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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DS LA HABANA. 
^ELEQRAlí&S DE ANOO'-E 
NACIONALES 
Madrid, ju l io LO. 
E S T A D I S T I C A Y F I S C A L I Z A C I O N 
Un telegrama de San Sobastíín dice 
que S. M. la Reina ha firmado un decre-
to concediendo un crédito para la Esta-
dística y fiscalización de las rentas de 
Cuba. 
S I L V E L A 
El Sr. Sílvela ha salido de Madrid pa-
ra Burgos con objoto da pronunciar allí 
ün discurso político. 
DE F I L I P I N A S 
ÍJn telegrama oficial do Manila dice 
que en varios encuentros se les ha hecho 
4 los rebeldes 73 muertos y 22 prisio-
neros. 
EN B I L B A O 
Ha cesado la agitación socialista que 
reinaba en Bilbao. 
C A M B I O S . 
< En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinas á 32'61 
Ccatrtfa^M DUza,ft Sfi. 
Kegrular (i buflB reduo, plaza, íí 
Azúcar de iniíl. en pla/a. a £jU 
Kl luircado, íii mft. 
Mieles de Cut)i, e.a bacDjres, aoinin*!, 
Maat^ca del Oeste, en tercerolas, a $10.12* 
IIIMIIÍIIHI 
Harma pateut Minnesota, íí H.S?». 
Londres , J u l i o 10. 
Linear de lemnlacha, ü 8/r>i. 
A.z(ícar centrifuga, pol. 90, i 10, 
ruiiiolidados, h i r i í , ex-intere9. 
Descuento, BIHC.M Iií^lalerra, i por 100. 
Cuatro por IDO áspauol, ¡i (>2}, ex-inlerés. 
J 'arín, Jul io 10. 
Renta 3 por 100, á lOi francos 40 cts, e t . 
interés. 
EXTRANJEROS 
Nunui York, ju l io 10. 
F I N DE L A N O V E L A 
Varios periódicos, entre ellos el H e -
r a f f f y e l J o u r n a l , desmienten la 
falsa noticia enviada desde la Habana 
refarente á que el partido reaccionario 
había adquirido la propiedad del DIA* 
EIO DE LA MARINA, mediante la com-
pra de acciones del diarioliberal. 
E L CALOR, 
Ha sido tan intenso el calor que ha 
remado durante estos últimos días en los 
estados del centro y del E¿te de la Unión 
amoricana, que se cuenta por docenas el 
número de personas que han caído en las 
calles postradas ó asfixiadas completa 
mente. 
MUSICA EN LOS TEMPLOS 
Se asegura que el Gobierno del Vatica 
no ha podido informes á los obispos fran-
ceses, referentes a la música que tian^u 
en uso en las iglesias de sus diócesis; pues 
S. S. el Papa está preparando las ins-
trucciones necesarias para establecer una 
radical reforma sobre si particular. 
En ella, á lo que so dice, quedarán 
prohibidas las voces de mnjer en los solos 
y coros, así como en los concertantes, y 
solamente se emplearán, además del ór-
gano, el arpa y los instrumentos de vien-
to de sonidos más suaves. El violín y 
las violas quedarán asimismo desterra-
dos, por considerarlos S. S. como produc-
tores de sonidos que provocan al sensua-
lismo y ser sus harmonías demasiado pro-
fanas. 
Tampoco aprueba S. S, que se deje 
oir en los templos, en lo adelante, la mú 
sica de Hay den ni la de Mozart. 
(De uuiiítra edición de ayer, domingo.) 
» 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, Í2 de Julio. 
K E G R E S A N VENCEDORES. 
Ha llegado á Barcelona el vapor cerreo 
de la Trasatlántica, 
con jefe 
mm DEFIM, 
Auaque ya PI cable nos t r a s m i t i ó 
la not icia de que el s e ñ o r Oaualejas 
se h a b í a dedai t ivaiuente separado 
dol partido tnsioaista, por IK» estar 
coat'onue con la nueva o n e a t a c i ó u 
de la pol í t ica l iberal en panto á los 
problemas coloniales, parecennos 
interesantes las observaciones que 
á los per iód icos de aquel par t ido, y 
par t icularmente á E l Día , sugieren 
las discrepancias del bu l l idor ex-
minis t ro de hacienda y los violen-
tos ataques dir igidos al s e ñ o r Sa-
gasta por el Heraldo de Madr id . 
Tra tando con gran vigor esta 
c u e s t i ó n , interpela E l D ía al s e ñ o r 
Canalejas, cuya dobla naturaleza 
de atibado al par t ido í u s i o n i s t a y 
de propietario de un per iód ico hos-
t i l al s e ñ o r Sagasta, se hac ía ya por 
todo extremo insostenible. Si el 
s e ñ o r Canalejas—dice el relerido 
pe r iód i co—no estaba conforme con 
las terminantes declaraciones de su 
jefe, d e b i ó inaui tostai io as í en la 
r e u n i ó n de exministros, pues al no 
hacer esto, se ha creado una situa-
ción har to desairada, asintiendo con 
su voto al p ropós i t o , rermiuaute-
mente expuesto, de conceder la au-
t o n o m í a á Cuba, y atacando des-
p u é s este acuerdo desde las c o l u m -
nas del Heraldo. 
A r e n g l ó n seguido asegura E l 
D í a q ü e ha llegado el momento de 
que cada cual defina su ac t i tud . 
¿Es, por ventura—dice—que sepue-
tócra ta y tirano en las colonias que 
viven bajo al amparo de la nación? ¿Es 
que hay medio humano de impedir que 
as corrientes de libertad y progreso 
dominantes en E s p a ñ a se abran cami-
no allá en Cuba rodeada de pueblos 
libres en que las deiuocraoias han es-
tablecúlo su imperio? 
franoa y enérgica en qne se coloca 
abre las puertas de la esperanza, cuan-
do hasta aquí el porvenir se presenta-
ba preñado de peligros para la Patria 
y para las instituciones. 
Todas estas dificultades han que-
dado ya desvanecidas, con la de t í -
n i t i v a r e so luc ión adoptada por el 
s e ñ o r Canalejas de separarse del 
par t ido fusionista, en el cual ya no 
existen, por consiguiente, d ivergen-
cias de cr i te r io en lo que se refiere 
á las cuestiones coloniales. 
Definida así la ac t i tud de la co-
lec t iv idad acaudillada por el s e ñ o r 
Sagasta; de acuerdo todos los e x -
ministros acerca de la po l í t i ca que 
fe debe seguir en la grande A n t i l l a , 
ya no tienen r azón de ser los temo-
res de aquellos que p r e d e c í a n i na -
cabables complicaciones para el d ía 
eu que fuese l lamado al Gobierno 
el citado hombre p ú n l i c o ; pues co-
mo acercadainonte dice el aprecia-
ble colega m a d r i l e ñ o á qne nos ve-
nimos retir iendo, el par t ido que de-
c r e t ó la abo l i c ión de la esclavi tud 
de los negros, bien puede desde e l 
Poder, sin raenerua de sus antece-
dentes, antes cont inuando su b r i -
l lante historia, dar la l iber tad á los 
habitantes de Cuba , s in romper los 
lazos que la unen con la m e i r ó p o l i 
y conservando en ella la s o b e r a n í a 
de la nac ión . 
U'áBtA El lmparc ia l , que no se dis-
tingue ciertamente por sus benevolen-
cias con las huestes tusionistas, ha te-
nido notas de aplauso para loa acuer-
dos de la Junta de exministroa. 
¿No es raro fenómeno el que ofrece 
el Heraldo de Madrid, demócrata por 
naturaleza, órgano del demócrata se-
ñor Canalejas, rompiendo lanzas á to-
da hora, por el mauteizimiento de un 
sistema al que se atribuyen principal-
mente las causas ocasionales de la re-
beldía y los lundamentos quo la just i -
tican en la op.nióa de los ext raños que 
la apoyan y tavortícenf 
Por lo demás, cuanto qn.'era el 
Heraldo de Madrid co» gU peculiar ma-
nera de apreciar la cust ión, resulta á 
todas luces innegable ae fti partido 
liberal ha dado un paso de 8uma im. 
portancia, que la opinión H-iWica eQt9. 
ra está hoy á su lado y qu ia actitud, 
El telégrafo ha trasraitido recien-
temente á Nueva York en amplio 
extracto uu artículo que ha publi-
cado Las noticias de Hamburgo y 
que ha sido muy comentado en E u -
ropa, asi por los juicios que en él 
se formulan, como por la inspira-
ción que se le atribuye, y que no es 
otra que la del príncipe de Birmark, 
del cual es órgano el periódico 
hamburgués. 
Las Noticias declaran que los 
principales hombres públicos euro-
peos ven con inquietud muy justifi-
cada el poderío creciente de los Es-
elemento nuevo á las preocupacio-
nes políticas del viejo continente, 
haciendo sentir el influjo de extra-
ños intereses. Los Estados de la 
Unión—añade— están muy lejos 
aun de igualar á las naciones de 
Europa en cultura intelectual y en 
fuerza militar, pero en cambio otros 
factores parecen señalar para lo 
porvenir su supremacía. 
E l artículo continúa discutiendo 
la anexión de las islas Hawai y o-
tros acontecimientos recientes, de-
duciendo de ellos que Mr. Mac Kin-
ley, el actual presidente de la repú-
blica de los Estados Cuidos, es un 
hombre de estado "completamente 
americano," de la escuela de Ben-
jamín Harrison y Blaine. 
L a anexión de la islas Hawai le-
siona los intereses de Alemania, se-
gún Las Noticias de Hamburgo, por 
lo que es de absoluta necesidad au-
mentar las fuerzas navales del im-
perio germánico, aunque es induda-
ble que Inglaterra es la que m/is tie-
ne que prevenirse contra la política 
de los Estados Unidos, ahora que el 
a-
I s l a de L a z ú n 
oficiales y soldados qne en gran 
número regresan de Filipinas. 
LOS SOCIA.LISTAS. 
Los telegramas oficíales anuncian q; 
la tranquilidad en Bilbao es completa-
No ha llegado á celebrarse en aquella ca 
pítal la reunión socialista que estaba 
cuncida para ayer, domingo. 
A P E Z T B G D I A 
Un periódico ha celebrado una confe-
rencia con el Sr. Marqués de Apezteguia 
respecto á los últimos acuerdos del Par-
tido de Unión Constitucional. E l Sr. A-
poctoguía ha dicho que por ahora no está 
en desacuerdo con su partido, pues espe-
ra recibir informes detallados acerca de 
lo ocurrido para formar un juicio exacto; 
si alg: hallase que no'estuviese de acuer 
do con sus opiniones—añadió—marcha 
ráá Cuba á convocar una asamblea del 
partido y en vista de sus decisiones a 
¿optaría la actitud que justara más 
ccr veniente. 
M T I C I A S COMERCIALES. 
tfüéva T o r h , J u l i o ÍO 
d las íi\ de la tarde. 
Ou?a» efpanolaí». á § 1 5 . 5 0 . 
CVotíMiM. ú $4.77. 
Pwu'ueulo papal emerc íaJ , 60 (I/T. 
f í f t l tO. 
CtoiMbios sobre Londre?, GO <l;v,, üaiujuero?, 
Idpm «obre Parts, 60 d/T,, banqneros, á 
fraocos 13]. 
Ideir» sobre H.uuHrjo, €0 IIÍT,, bauaneros. 
BOBO» re¡ris1ra(3o« «fe los EsUdos Unidos, 1 
porcíeuU), ií 117, ex'C«fí(5n. 
Cfutrífugas, u, 10, pol. ÍM>, osto y flete, 
A 2 i . 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
D e juegos de s a l a , fabir^-g 7 comedor; m i m b r e s , c a m a s , l a m p a r a s , 
p ianos y toda c l a s e de mueb l^ n u e v o s y de uso y objetos de arte. JOIAS 
^ ^ ^ ^ ^ ^ B A R A T I S I M O S . 
Se compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería 
ANGELES 13 Y ESTRIA 29.-TELÉF0N0 16̂ 5. ICN 
Pedid e l C h o c o l a t e J m i c o s a i^co ^ ^ ror la al)SOiuta 
iireza de s u cacao, i n a g o í t i c o las s e ñ o r a 8 ea cr ía . 
rodo comprador de una libra de chocoUte tiene derecho A gj fry abanico. c 9,55 4d 4 4^5 j , 
AGUILA N. 201-TELEFOÍ) 1575. 
Entre Reina y Estrella. 
PRINCIPAL DEPOSITO D E L CÉLEBK CALZADO 
A 4 por 
fle los Señores Peáro Corles y Coit fio 0 ! % 
So iiiiila extra por ser lo más perfes ^ 
se conoce tanto en elegancia y comodidad,^ 
en duración. 
M l l O I O e n HOBMIS para P ES OfICUS. 
sneuo de la b e ^ e m o u í a anglosajoua 
media ate la aliauza de la G i au Bre-
t a ñ a y de la r e p ú b l i c a de Nor l e A-
mér ica , lia desaparecido por no ha-
ber sido aprobado el t ratado de ar-
bitraje concertado recientemente 
entre los gobiernos de ambas na-
ciones. 
Lo que pr incipnlmente nos ha 
motivado á extractar el a r t í c u l o do 
Las Noticias (le Hamburgo, es el 
p á r r a f o final, eu el que se pronosti-
ca un conflicto entre los Estados 
Unidos por una parte, é Ingla te r ra , 
J a p ó n y E s p a ñ a por la otra 
Va que de este establecimiento mu-
nicipal hemos de hablar hoy, empeza-
remos por hacer un poco de historia. 
La finca Aldecoftfué adquirida para 
el Ayuntamiento de esta capital por 
el difunto alcahle señor Conde de Ibá--
ñoz, con ei propósito de edificar en el 
puíito más culminaute, doude ya exis-
t ía uu barracón, el Hospital General 
dsl Municipio. 
^ero el propósito acariciado no se 
W^6 entonces á v í a s de hecho. Suce-
dió al señor Conde de Ibáñez en la A l -
caldía, el señor Pequeño, (don Lau-
reano), y desde entonces, aunque en 
malas condiciones, Aldecoa fué dedi-
cado ya á hospital de presos enfermos 
y asilo de observación para presuntos 
enagenados. Es decir, que desde la 
época del señor Pequeño, hasta que el 
señor Alvarez, (don Segundo), fué á. 
la Alcaldía, los servicios que Aldecoa 
prestara á la municipalidad fueron de 
poca importancia, toda vez que aquel 
asilo lo formaban unos barracones a-
rreglados con tabiques y rejas de en-
trada, sin la debida dest r ibución en 
los locales, careciendo de farmacia, 
of ciñas, sala de operaciones, y sin fa-
cultades el director, resist iéndose el 
A - untamiento á conceder cuanto en-
t rañase mejoras, y sin ocuparse de 
otra cosa que de pagar una mala alí-
mpntación á los asilados, retardando 
1O*J pedidos necesarios y hasta urgen-
tefe en más do un caso. En una pala-
bia, el ETospital llevó una vida lán-
gr. ida, pobre y de descrédito, por lo 
qre pudiera afirmarse sin temor que 
la nda de Aldecoa como estableci-
t¿niaa> »it)i Muuieipio (le la Habana, 
comienza desde entonces. 
Fué nombrado director de Aldecoa 
el Dr . Damas, que interpretando fiel-
mente las aspiraciones de la Alcald ía 
Municipal en pró de cuanto tendiese á 
mejorar el establecimiento, y contando 
á la vez con el apoyo del entonces ce-
loso y entusiasta inspector de loa ser-
vicios sanitarios, D. José Jenaro Sán-
chez, llevó á cabo las importantes me-
joras que su estado demandaba. 
En esa fecha se autorizó al director 
para invertir los ingresos que por con-
cepto de pensiones se obtuvieren, en 
mejorar las condiciones del abandona-
do asilo, no sin cuidar, ante todo, que 
se rindiesen religiosamente las cuentas 
de inversión al Ayuntamiento. 
Establecióse la botica, construyé-
ronse celdas para locos furiosos, ba-
ños, dos habitaciones para locos pací-
ficos, una salita para enajenadas de 
igual clase, y varios pisos de imitación 
á mosaico; se adquirieron muebles pa-
ra las oficinas y dependencias, edificó-
se el arco de entrada, y la cerca de 
tnaiuposcena, para el patio del esta-
blecimiento, y se mejoraron notable 
mente los jardines. 
El Alcalde Sr. Quesada privó al 
hospital dé lo s pocos emolumentos «on 
que contaba para su desarrollo gra-
dual, haciendo que éstos ingresaseu 
en las arcas municipales. Es lógico 
suponer los retrasos que al buen de-
senvolvimiento del hospital ocasiona-
ría medida semejante. 
Poco tiempo desempeñó la Alcald ía 
municipal ol Sr. Saaveno, y poco tam-
bién ha de exigirse á su geatióu. 
El actual Alcalde, Sr. Díaz, quiso 
mejorar los servicios Sanitarios, dan-
do carác te r de argentes á los pedidos 
del Director, robusteciéndole su in-
fluencia moral, y apoyando incondicio-
nalmente cuantas medidas de orden 
dictara. Conjurado por el tír. Díaz el 
condicro del hospital de Paula, próxi-
mo á cerrarse por falta de subvención, 
ocupóse de Aldecoa, qui tó del local el 
excesivo número de enfermos que allí 
exist ían, sin espacio para ello ni me-
dios de asistencia, y ordenó que se hi-
cieran plantaciones en losjardines, que 
se pintase y remozase la parte vieja 
«.leí establecimiento, y por último, la 
construcción de un nuevo deparla 
mentó que lleva el nombre de Miguel 
Dios, y que se inanguró y bendijo a-
yer mañana , siendo apadrinado el acto 
por el Gobernador Regional, Sr. Mar-
qués de Palmerola y la digna esposa 
del Sr. Alcalde, departamento que vie-
ne á llenar una necesidad dentro del 
establecimiento, puesto que á pesar de 
las reiteradas advertencias del celoso 
director, nuestro querido amigo el Dr . 
Damas, las presas eran asistidas en el 
mismo departamento de las locas. 
E l departamento Miguel Diaz po*ee 
diez habitaciones con capacidad para 
la instalación de veinte camas cómo-
damente, buena ventilación, luz y mo-
bilario apropiado, constituyendo uu 
local completo en donde las presas no 
carecerán de comodidades al aei tra-
tadas en sus dolencias físicas. 
Cuenta el establecimiento con una 
sala espaciosa y amplia para presos en-
fermos, en la cual uviatían ayer 29 do 
aquellos; dos celdas pava íocomunica-
das y una elegante salita para presos 
distinguidos. El departamento desti-
nado para las locas nos pareció peque-
ño, dado el número que hay eu el, 
pues contamos 33; los locos eran 33. 
La deficiencia que en este local se no 
ta, no ha pasado inadvertida al direc-
tor, y se propone que al igual que en 
el departamento de locos se establez-
can compartimentos para separar al-
gunas formas de delirios y demás tras 
tornos mentales, tres celdas modernas 
para separar locas furiosas, de manera 
que á la vez que estén en condiciones 
de seguridad para la reclusión, uo ten-
gan otra dis tracción para la vista que 
el campo cercano; ocho celdas mas 
para locos furiosos, dos saloncitos de 
distinción para locos, eu buenas con-
diciones de instalación; baños de tan-
ques, dos bañadoras para los medici-
nales, duchas do regadera, do semi-
cupio, circulares, etc. 
E l Gobernador liegional, señor mar-
qués de Palmerola; el Director de Sa-
nidad militar, Excmo. Sr. General dou 
Cesáreo Fernandez, y muchos otros 
señores, que, acompañados del Direc-
tor, señor Dumas, y del Alcalde, v i s i -
taron los distintos departamentos de 
que hemos hecho mención, prodigaron 
al Director nal elogios por lo bien aten-
dido que se encuentra todo y el orden 
que se observa en la marcha de los a-
suntos, elogios de los cuales ol señor 
Dumas hacía copart ícipe al Alcalde, 
señor Díaz. 
A l terminarse !a visita, oímos decir 
al Alcalde que muy eu breve se cous-
í rn i rá un pabellón para operaciones 
quirúrgicas , al que seguirá la cons-
trucción de una capilla. 
E l Director del establecimiento nos 
dijo que en el señor Díaz tiene un apo-
yo firmísimo, como también en el celo-
so é inteligente inspector de los servi-
cios sanitarios, doctor don Ildefonso 
Alonso y Maza, y que no dudaba que 
las promesas del señor Díaz serían un 
hecho antes de poco, y entonces sera 
Aldecoa un verdadero hospital general 
municipaU 
Terminada la visita y bendición del 
nuevo departamento, que verificó el 
padre Revuelta, en representación del 
señor Obispo, la concurrencia, que era 
numerosa, y entre la cual se contaban 
las familias del Alcalde, de Alvar©» 
(don Segundo), del doctor Damas, de 
Penichet, de Cabillas, de Cabrera Her-
nández, de Sánchez, don José Genaro, 
de Eeineri, de Oalderín, de ü b e d a , de 
Quirós y otras cuyos nombres senti-
mos no recordar, así como multi tud de 
bellas señor i tas . 
E l Gobernador Regional, señor mar-
qués de Palmerola; el Alcalde munici-
pal y los concejales, señores Alvarea 
(don Segundo), Clarens, Zorr i l la y Ma-
za, Ortiz, Arenas, Maveda, de la Ve-
ga, Ortiz, Martol, Pérez, Alonso y Ma-
za; los señores General Fernández Lo-
sada, marqués de Montero, Fe rnández 
de Castro (don Rafael), Reinóse, Di . 
rector del Inst i tuto, Hernández , San-
tos Fernández, Gut iér rez Lee, Peni-
chet, Cueto, Sevilla, Jefe del presidio 
departamental, Hermida y otros, fue-
ron obsequiados con houquets de aro-
mosas flores, ricos dulces, exquisito** 
vinos y seleotóa tabacos. 
Terminada la fiesta, la señora del 
Alcalde, señor Díaz Alvarez, y el Go-
bernador Regional, donaron la suma 
de 25 pesos cada uno, con destino á la 
compra de ropas para los once b a é r f a -
uos. 
Los soiiorae Monis, Reymaua Hab. y C* 
nos participan qi.ie hrrn obtenido del (}o~ 
hieruo General la inacripcióa d© la niarea 
Comercial denommada Oro Rellenado como 
de su propiedad, para distlngriir los relojes 
y prendaría de osá clase que importan r 
expenden en osu plaza. 
¿ Q U I E N ¥ A ¥ S N C I E N D O f 
LiA G R A N P E L E T E R I A 
A D A 
OIBISUPO, lESQ^UIIST-A- .A CXJZB-A. 
es la casa que se lleTa el PEEMIO en la CAMPAÑA DE B A KA TU KA 
FAYOE DE LAS F A M I L I A S QUE E L L A HA INICIADO. 
Con L A PELETEEIA L A G R A N A D A NO HAY COMPETEN-
CIA POSIBLE. 
ESTA ES LA CASA QUE MAS BARATO VE^DE 
P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
PRECIOS EN OEO O SU E Q U I V A L E N T E EN OTRAS MONEDAS 
A 
Imperiales glacé corte Blutcher con punteríta de charol, ñnos. horma 
elegante y moderna , . . . . ^ 3 . 0 O 
Imperiales cabritilla mate ídem idem (ó de charol 
Emperatrices cabritilla (frescas y duraderas) • 
Napoleones negros y amarillos de T clase con cuñas ó con tacón, de 
Cabrisas é,La Americana" ó Pons 
V A R I E D A D D E E S T I L O S T N U E V A S . F O R M A S 
PARA CABALLEROS. PARA NIÑOS. 
2 , B O 





Botines becerro $1 60 
B o r c e g u í e s , punta, regular 1 75 
Idem con suela doble 2 50 
Botines 6 borcegruíes de becerro m a -
te, t a c ó n bajo, horma moderna 
de muy buen gusto," 0 0 
Botines becerros gallegos, muy fuer-
tes (doble suela) 3 O O 
Bot ines marca Kubert 3 OO 
Botines piel mate, iisturiauos, marca 
" F a r o de G i j ó n " í? 50 
Zapatos y b o r c e g u í e s piel color G a -
r a u 2 50 
Y OTRAS C L A S E S MAS. 
Esta peletería será siempre la que MAS BARATO V E N D A . 
El espléndido surtido de L A GRANADA ninguna peletería lo tiene, 
PELETERIA DMCA i M FABRICA PROPIA "LA GRANADA;' 
OBISPO Y CUBA, TELEFONO 76, H A B A N A . 
Mercadal Rocha y Cp., antiguos dependientes de La Marina y E l raseo, 
EN COMUNICACION CON LA TIENDA DE ROPAS DE 1G0AL NOMBRE. 
K O X A . ^ L e a Y , a u e á t r o a n U J i c i o de m a ñ a n a . 
Napoleones negros y de color, coi» 
t a c ó n de cufia, de Ia clase, de C a -
brisas, de Pons ó de L a A m e r i c a -
na, del ¿íi al 33 
N a p o l e o n e s n c f / r o s . becci*ro i n g l é s * 
i r r o m p í b l e s , d e ] 2 4 al 3 2 
Napoleones, j n - o v e n z a l e s , de c u ñ a , 
sucia inu> doble, forro de gacela, 
negro y de color, del 2 2 al ¿ 2 
Polacas color, de c u ñ a , Pons , suela 
doble, del ? 2 al 32 ( a m e r i c a n o s ) 
Imposible aqu í de enumerar la verdadera 
baratura que L A G R A N A D A ofrece. 
D I A R I O DE L A MARINA.-71'0 12 de ISA? 
ENTRE PAGINAS 
A Guímerá 
Namoroso púb l i co aciam^ f r e n é -
t icamente anoche la t ra^o i l iu Tie-
r r a Baja, l i o dicl io (jno es ntia 
trogOiUa, y Lie dicho la verdad, 
í^n in t i l i anu , el Bey de los ro tó r i -
cos, Lialua dci inido ya en el primer 
si^lo de la era cristiana la u a ¿ r e -
dia do este tüódo, cusatino sabe to-
do cstudiauto de l í c t ó n c a : 
"Tragedia es toda (a obra dra-
rná i ica eo la que se representa una 
violenta acción entro [tersonas que 
tienen un Un desgraciado. E l c a r á c -
ter do la tragedia se de te rmina 
esencialmento porque desarraiga 
y expone las pasiones mediante 
el t e n o r y busca en la muerte de 
uno ó m á s personajes lamentable 
so luc ión . " 
Grecia es la madre do la trage-
dia, y en ella no (i^nraban m á s (pie 
dioses y héroes . La base de la tra-
gedia gr iega era la epopeya. Esqui-
lo inicia vagamente lo (pie oudiera 
llamarse la vu lga r i zac ión de hechos 
y seres de la tragedia. Sófoc les a-
c e n í u ó m á s esa tendencia, si bien 
con tan poca intensidad que real-
mente la tragedia no es humana 
hasta Matea, Hipól i to v Octavia, en-
tre las diez tragedias que l levan 
como autor el nombre de S é n e c a , 
el r e tó r i co , no el filósofo; es decir, 
la tragedia en Eterna se hace de 
carne y hueso. Sobre toda otra , 
Octavia m a r c ó el sendero h u m a n í -
simo al teatra romano. Esa trage-
dia, en la que figuran N e r ó n , Octa-
via, la sombra de A g r i p i u a y Topea, 
fué calificada: i )RA.M\ , modesta-
mente por su autor. Sin embargo, 
toda la c r í t i ca propiamente dicha 
llamó y l lama á Octavia, t ragedia 
ca l i f i cándola de ese modo con arre-
g lo á la verdad. Pot cierto que en 
el coro del acto segundo de o t ra 
t ragedia humana, Med&i, del mismo 
S é n e c a , se vis lumbra el va t i c in io 
del descubrimiento de A m é r i c a en 
aquellos versos que comienzan: 
Voiiient anais saicula aeris 
Quibus Oceanus vincula rerura 
Laxoí, et ingemis peteat tellua 
Tiphysque aovos detegat orbes . . . . 
Lo que t raducido al castellano 
dice: Con el decurso de los siglos 
el O c é a n o a b r i r á sus l ím i t e s y se 
d e s c u b r i r á un vasto cont inente y 
o t ro T i t i s d e s c u b r i r á nuevos mun-
dos. 
Tomponio Secundo, c o n t e m p o r á -
neo de Séneca , e sc r ib ió doce dra-
mas, segdn 61, y doce tragedias, 
s e g ú n Quin t i l i ano , y tanto es as í , 
que aun hoy en I t a l i a se califica á 
Pomponio con el honroso t í t u l o de 
P í n d a r o t r ág i co . 
Curiaceo Materno hizo dos dra-
m a s — s e g ú n é l — q u e la c r í t i ca de 
su t iempo y la de ahora calificó y 
califica de tragedias, á saben Catón 
y Domiciano, que costaron la v ida , 
porque las tales tragedias eran tre-
mendas, terrenas s á t i r a s po l í t i ca s 
contra el emperador del mismo 
nombre, ó sea Domiciano. 
No es pues cosa nueva lo de t ra-
gedia de asunto lleno de calor de 
I m u i a n i d a d — 
Si en I t a l i a se representa u n a-
rreglo hermosamente hecho por 
Cava l lo t i de un poema s i m b ó l i c o 
de Dante , t i t ú l a n s e poema y arre-
glo I I convito (Elhanquete) , y es 
una t ragedia donde campa lo ele-
giaco sin dar lugar alguno al t r á g i -
co elevado, y entiendan unos y re-
cuerden otros que el estilo elegia-
co hace exc lu s ión de todo modo 
subl ime pues Dante , m á s que 
n inguno , ba marcado bien que por 
t r á g i c o e n t e n d í a lo noble y elevado; 
por cómico , lo bajo y lo medio; y 
por elegiaco, lo bajo exclusivo eo 
el sentido m á s humano. 
H u g o F o s e ó l o ha calificado de 
drama á todas sus tragedias, y no 
hay u n solo cr í t ico i ta l iano n i fran-
cés que no las califique como tales. 
A h í e s t á n palpitantes en l a l i t e -
r a tu ra milanesa dos tragedias de 
Mazon i : I I Conté d i Carmaynola y 
AdelcM, que e l mismo Manzon i Ha 
ma dramas á pesar de que las 
dos obras e s t á n g r i t ando que son 
t r á g i c a s , y como tales, las ha reco 
nocido la Academia de la Cruzca. 
Otros varios poetas dieron modes-
i O L L E T I N 1 
famente el nombre de dramas á sus I c ó m o calificar sn asombrosa 
trairedias, tales como Sabbat ini , G e - ' comedia La Calandria. 
t r ag i -
rardo í loss i , Cario Marenco, Cosen 
za, Pa r in i ; Vicenzo M o n t i l lama 
dtovias históricos á sus t ragedias . 
C é s a r BacetM l lama comedia á 
su drama Los falsos' sabios; E l ver-
diujo heru'Jico, de Ooldoni , no es ¡Be-
guramente una comedia como él 
dice. Es un drama. l Y Alfieri? A h í 
ertán su Timoleón, Los dos Brutos, 
Agis, Don Carlos y Vi r i j in ia , que él 
ha l lamado dramas, exhalando calor 
de tragedias y pasando por tales, 
porque eso son, en la l i te ra tura i ta-
l iana. 
Buonarro t i , el joven , sobrino de 
Migue l A n g e l , escr ib ió cinco dra-
mas bajo el t í t u l o colectivo de La 
Fer ia , obra cuya r e p r e s e n t a c i ó n du-
ra cinco d ías , á cinco actos por d ía . 
A esa obra, compuesta de cinco 
dramas, Buonaro t i le l lama: come-
dia d iv id ida en cinco jornadas. 
L e ó n X hizo representar á sus 
expensas, por amor al arte, la obra 
Soifhonisbo, que su autor, T r i s iuo , 
h a b í a calificado de drama. S á b e s e 
que L e ó n X t o m ó la pluma, b o r r ó 
ifríima, y esc r ib ió "TÍÍACEDÍA, que 
en la TKACEDIA i ta l iana marca un 
progreso sensible en d i recc ión á lo 
humano." Esa tragedia se hace 
aun en Francia con grande aplauso. 
E l l lo ren t ino ivuccelayo le l lama 
t a m b i é n drama á su tragedia Ro-
samunda. 
Maquiavelo , por capricho, no por 
modestia, seguramente, l lama co-
media al bello drama suyo la CUtliia, 
y, el cardonal Bibbiena no supo 
E l A r e t i n o ha calificado de co-
medias sus dramas E l Mariscal , E l 
Hipócr i t a , La Cortesana, E l Fi lóso-
fo , La T a r á n t u l a . 
( I n a r i n i t a m b i é n le l lama come-
dia á su drama bucól ico 77 Pastor-
fido. Goethe, á uno de sus primeros 
ensayos d r a m á t i c o s t i tu lado Com-
pañefo$ pecadores, lo calificó de co-
media d r a m á t i c a , y su j o v e n maes-
tro Clodius, que le c o r r e g í a sus es-
critos marcando con un l á p i z rojo 
los desaciertos, esc r ib ió bajo el t í -
tu lo: tragedia. 
En fin, á medida que mi lápiz va 
corriendo por el papel, á m i memo-
ria vienen recuerdos de casos y co-
sas de l i t e ra tura que me demues-
tran nc son los autores, unas veces 
por capricho otras por modestia, 
los que m á s aciertan á clasificar las 
obras por ellos escritas. 
Y ahora bien, éeñor O n i m e r á 
¿por q u é todo autor rechazado por 
el publico y la cr i t ica se hace cr í t ico 
y muerde á lo? autores que, como 
usted, se hacen aclamar A fuerza de 
talento? 
Ot ra pregunfn: ¿en q u é so parece 
usted á Codinn? En que tiene los 
ojos debajo de la fren lo, la boca 
bajo la nar iz porque creo sea 
ese mismo parecido el que pudiera 
hallarse, ó mejor dicho, encontrarse 
luuseando semejanzas entro su or ig i -
na l í s ima T i e r r a Baja , y ninguna otra 
tragedia de las existentes en e> tea-
tro nacional. 
Hay algo m á s i lóg ico , mas inco-
herente a q u í que la po l í t i c a conser-
vadora, saltando de la a s imi l ac ión 
á la a u t o n o m í a , y es l a c r í í i c a en la 
colonia. 
FRANCISCO REIUÍIDA. 
C R O N I C A . 
L a pr imera nota de la c r ó n i c a de 
hoy s e r á de fe l ic i tac ión para la muy 
s i m p á t i c a y graciosa n i ñ a A m a l i a 
Hier ro y Masino, que c e l e b r ó el sá-
bado sus d ías , v i é n d o s e muy feste-
jada por las numerosas relaciones 
con que cuentan sus padres. Flo-
res y objetos de arte en g r an can-
t idad r ec ib ió A m a l i a durante el d í a 
y por la noche la vis i ta de sus ami-
gos que l lenaron la á m p l i a sala de 
la casa de los s e ñ o r e s de H ie r ro , 
c e l e b r á n d o s e con t a l mo t ivo una 
agradable r e u n i ó n , que no por el 
c a r á c t e r de i n t imidad que tuvo de-
j ó de ser b r i l l an te . 
Dis t inguidas damas y caballeros 
y un grupo encantador do muy be-
llas s e ñ o r i t a s acudieron á la mora-
da de los esposos Mas ino-Hie r ro á 
felicitar á su Amal i a , r indiendo as í 
un homenaje de s i m p a t í a y amis-
tad al escimado mat r imonio . 
La velada, como dejo dicho, se 
pasu muy agradablemente, ejecu-
taudo al piano, á seis manos, una 
tuafeba t r iunfa l las s e ñ o r i t a s M a r í a 
Teresa dto la Fuente, Flor iana Fer-
n á n d e z y M a r í a Josefa Salaya, p r i -
mas en la vida real y hermanas en 
arto y m a e s t r í a cuando so sientan 
al piano y uos deleitan ejecutando 
E L CURA DE FAVIERES 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR 
J O B G E Ü H N E T 
(KfU no»e)» |'ul>lic»d8 |ior U »iud» del M. I'or.rct-
l'aria te hall* de »ent8 en " L a Moderna focm» 
Oi'icpo, unifloro 130.) 
1 
En un despacho de severo mueblajo 
do icble tallado y de paredes tapizadas 
do parpi verde con bordados violeta, 
tnouseñor Esperandieu, obispo de 
Beaumont, estaba sentado cerca de 
una ventana, que derramaba eobre su 
noble y gravo cara una tuuguíüca cla-
ridad, y escachaba coa atención mez-
cla de contrariedad, las quejas del se-
0or LefvaD^ois, Alcalde de Favieres. 
l i ra el tal magistrado municipal uu 
hoiubrocillo calvo, de barba clara y 
£i isácea y aspecto amcnazp.dor y mez 
quino. Sus zapatones do hombre del 
campo habían ensuciado la alfombra 
cuidadosamente cepillada, del despa-
cho del obispo. Apretaba con las pier. 
naa un grueso bastón, propios para 
conducir bueyes, y su sombrero, colo-
cado sin cumplimientos encima de la 
mepa, otreda el desagradable espec-
táculo de un objeto desteñido y engra-
nado por el sudor. Sus mano^ que él 
re torc ía y cruzaba alternativamente 
jiara hablar, t ea íaa anos düdos cortos 
•i 
i». 
En la pasada rectificación del censo me (jnitaron el r«t*; u fl^ura V«l. q 
porqne á político f ásortio me «rauAri caaltnófra. pero<i Teu<ier baraU-, featit* 
pnos alegrarme muc n. 
e a m a a r e 
«•jases de alpaca seda á T. § 14 
Fluscs de alpaca, püobla superior á S 18 
O i s u V c L 
corlados á su p s í o , coa 
bien hechos 
superiores, y 




P A R A E S T A R E N C A S A 
de género Saiigay á S 3 
S O L O JPESJLIN" S E I S O Z N ' Z J L S -
ises Sangay corlados a su eaprleho a $ 3 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
la mejor surtida en ropa hecha para 
Sacos alpaca muy bnonos á . . , 
Fiases de holanda superior á . . 
caballeros 
. • • <¥ * 
. . - $ 4 
y runo 
Chalecos blancos á $ 1 
Surtido general de ropa hecha para caballeros y n iños , 
S A C O S E U C A L I P T X 7 S A 80 C E N T A V O S 
A n t i g u a c a s a d e J e V a l l é s 
M á s b a r a t o q u e y o , N a d i e . 
trozos selectos de m ú s i c a c lás ica; y 
cantando la festejada, A m a l i a Hie -
rro, con hermosa y bien t imbrada 
voz y con mucho gusto una boni ta 
pieza en la que la a c o m p a ñ ó a l pia-
no la s e ñ o r a Masino de Hier ro . A n -
tes y d e s p u é s de estas manifeata-
ciones de arte so bailaron algunas 
piezas de cuadro. 
Cuantos tuvimos la suerte de 
asistir á tan s i m p á t i c a r e u n i ó n , no 
pudimos por menos 4110 salir com-
placidos de la amabi l idad de los se-
ñ o r e s de Hier ro , que obsequiaron 
con helados, dulces y licores á los 
numerosos amigos que acudieron á 
fel ici tar á la graciosa A m a l i a 
» 
» • 
Con mot ivo de celebrar el s á b a d o 
sus d í a s , tuv ie ron una nueva oca-
sión de comprobar cuanto so les es-
t ima en esta sociedad las d i s t in -
guidas damas A m a l i a G o n s ó y A m a -
lia Z ú ñ i g a , esposas, respectivamen-
te, de nuestros queridos amigos don 
Narciso Onet t i , entusiasta S e e r e ü i -
r io del par t ido Jleforraieta y don 
M i g u e l A l varado, vocal de su D i -
reeti va. 
L a o t ra nota de esta c r ó n i c a se-
r á para manifestar al s e ñ o r M a y o r 
de Plaza que no estoy conforme con 
sn reeiente acuerdo acerca de las 
retretas que han do ofreeeren nues-
tros parques las m ú s i c a s de los ba-
tallones que guarnecen esta capi-
ta l . 
l i a dispuesto dicho s e ñ o r que so-
lo haya retretas dos d ías á la sema-
na: los jueves y domingos. Ks de-
cir, que en un mismo d ía h a b r á r e -
treta en el i ' rado, en el Parque 
ü c a t r a l , en el de Oolóu y cu el Ve-
dado. 
La d i s t r i b u c i ó n que h a b í a dado 
á las retretas el s eño r M a r q u é s de 
Ahumada sa t i s fac ía m e j o r á los af i-
cionados á oir buena m ú s i c a . Es -
tos p o d í a n te los domingos y jueves 
por la tarde al Prado; martes y 
viernes á Colón; mié rco les y s á b a -
do al Vedado; jueves y domingos 
por la noche, ai Parque Central y 
los lunes á í í u a n a b a e o a . CJu aü -
cionado que quisiera hacerlo, p o d í a 
oir mús i ca todos los d ías . 
Tenga la bondad de volver sobre 
su acuerdo el s e ñ o r M a y o r de Pia-
fa, si necesidades del servicio no se 
io impiden. 
A YA LA. 
1 É 8 ei los tolos, 
Anteayer, 8:Uiado, so ha recibido en 
esta capa tal un telegrama do Nueva 
Yoric, en el que se dico fjuo el Gobier-
no del Vatieaoo ha pedido informes á 
los obispos franceses, refereules á la 
música ejecutada en las iglesias ile 
sus diócesis, por que S. wS. el Papa se 
propone hacer una radical reforma, Y 
voces «le mujer en los solos y coros, 
así como en los concertantes; y que 
solamente so emplearán, además del 
órgano, el harpa y aquellos iostrurneu-
ros de viento do sonidos mas suaves. 
El violín y las violas quedarán deste-
rrados, por considerarlos S. S. como 
productores de sonidos quo provocan 
al sensuaíismo y sor sus barmoníaa de-
masiado profanas. Tampoco aprueba 
S. S. qu« se deje oir en los templos, en 
lo adelante, la música do Llaydu, ni la 
de Mozart. 
So os esta la primera vez que se to-
ma tan radical medida. Cuando la mú-
sica religiosa caminó por completo 
su forma, y «e llevaba torpemente á 
la Iglesia un aiumimero de cantos po-
pulares y motivos profanos, QUO acom-
pañados do un* letra indecorosa, ser-
vían para cantar himnos OH alabanxas 
al Señor, se promovií') t*l escándalo, 
que Juan X X I I dcsd^ Avifión, y el 
Concilio de Tientoa^arou lavoz con-
denando amargamente aquel grosero 
abuso. 
—í: Aparten de sus iglesias, decía 
el último, aquilas músicas en que ya 
con el órgai^j ya con el canto se mez-
clan cosas apuras y lascivas." 
Y lo á/* con tal entereza, qo© 
Pío I V a^orizó á d o s Cardenales para 
que hie^aa cumplir la disposición 
Entone3 ñie que Palestriua, para twi 
tar ta'0 Perjuício, compuso y envió 
al ce0'1'0 w a tres misas al Papa Mar 
cel0(Missa Papm Marcelli). Desde 
es(yiomento el decreto excluyendo la 
m»ica do los templos quedó derogado 
e é s t o 8 se pudieron cantar con mayor 
mipa y nobleza, los salmos y leccio-
es de los profetas, y Palestrina legó 
a la posteridad en aquellas inspiradas 
JI 
y nudosos, aplanados por la punta, 
como los do los avaros. E l pulgar, 
revelador de la fuerza de voluntad, era 
digno de un asesino por su t a m a ñ o . 
El ra ído traje del señor Lefraueois era 
ol do una persona acomodada de la 
claso media, do las que llevan las ro -
pa más que usada por no tener el rtis-
gusto de regalárse la al criado. En 
aquel momento estaba mirando á 
monseñor Bsperandieu con aire feroz 
y su boca contra ída parecía quer í a 
morder las palabras al pasar. 
—Le digo á usted, monseñor, que no 
puede dejar al cura Daniel en Fa vie-
res, porque le comprometerá y t end rá 
usted la contrariedad de hacer por 
fuerza lo que hoy le pido quo me con-
ceda do buen grado. 
El prelado sonrió dulcemente y dijo, 
sacudiendo la sotana con sus finos y 
delicados dedos: 
— Pero, señor mío, no tengo ningu-
na razón para consentir en lo que us-
ted me pide, como no sea la de darle 
gusto. Con el mayor del mando lo com-
placería, pero evite usted á mi con-
ciencia una injusticia. E l padre Daniel 
©a un sacerdote notable 
— Es mi enemigo, in te r rumpió con 
energía el alcalde, levantando brus-
camente la cabeza y asestando al 
abispo una mirada poco tranquilizado-
ra con sus ojos amarillo», 
— ¡Ah! Señor Alcalde, ahí tiene 
usted una cosa quo no ©» muy propia 
usted con su odio á un sacerdote cuya 
misión es enteramente de paz y que 
tiene el deber de devolverle bien por 
mal! ¿Cree usted eso generoso? 
—¡Eh! señor obispo; no hago más 
que pagar al padre Daniel lo que le 
debo y devolver su misma moneda.. 
— J a m á s ha salido de sus labios ni 
uua palabra de queja contra usted.. 
—LO creo, pardiez; yo soy su vícii-
ma. 
—Aunque me lo ju re usted, dijo en 
tono agradable el obispo, lo duda ré 
siempre. No tiene usted trazas, ha-
blándole francamente, de ser hombre 
que so dejo martirizar Si yo tu-
viera que escoger entre ©star en la 
iglesia de Favieres ó en la alcaldía, 
me parece qu© para no ser nn már t i r 
t endr ía que optar por las funciones 
laicas, lo qo© m© proporcionar ía una 
excelente ocasión de reconciliar al 
cura con su alcalde. 
Lefran^ois bajó d© nuevo la cabeza, 
no por humildad, sino por prudencia 
y á fia de ocultar á monseñor Espe-
randieu la atroz contracción do sus 
mandíbulas, qu© s© apretaron como 
las do un lobo. I l i zo crujir las falanges 
de sus dedos cruzados y dijo oon voz 
enronquecida por la cólera: 
—Veo, monseñor, que ha tamado 
usted su partido, p©ro yo también. No 
negocios de construcción para fljwJjV 
yocto de escuela libre, y se | T v [ r 
sin remedio si usted no I© aym^ <Je" 
rosamente. Porque es inútil ¿¿¡¡Zr ' 
te con el municipio, ^o'uos 6a~ 
bles del dinero de nu^ t ros ; c r r e 8 ^ 
no lo emplearemos en § , , ^ 1 ? , ! 
empresas hostiloB al C r i n o - - ^ 
Favieres somos republir * . 
- ¡ B a h ! '.señor Alcal e] Pe-
lado también lo somt0 ° ' P313010 
episcopal- Bien la usted ^ e DO 
^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ h á ' o ü y que condu dl08tramQüte 8U 
bar0?k** aa la f l a Pedro, un pobre 
- Q u 0 68 l a J í o d o s loa apóstoles, 
pescador J , El primer de-' 
w 0* Acaldo/es ser hu-
b e M t l . n r > r s e á 108 t i l d e s , milde y apro g tierra no . 
e d a d ^ I f 6 8 6 8 ^ 1 0 8 ? 108 O™ r ci oos, J ^ g c i l e n t 0 g habituales. 
n«?ií. > c a r & a r á de los niños 
i n u l t a ¿ s t r a i r á si los curas 
quién 1(3 ello? 
obras, un modelo de 
sublime belleza. 





Lefrancois, Y d . que tiene una verda 
dera superioridad intelectal, ¿por qué 
no da el ejemplo de la moderación y 
do la conciliaciónt Es© sería para Vd 
nn noble papel, digno de hacerle 
trar en ganas do desempeñar le . 
—¿Qué dirían mis electores? 
—Pero, entonces, Vd. no piensa ni 
obra más que para satisfacer 4 su par-
t i d o . . . . j A h ! señor Alcalde; Vd . qnie 
re ser consejero general y después di-
pu íado y pretende usted ofrecer al po 
bre cura de Favieres como holocausto 
a sus sectarios del d i s t r i t o . . . . jPido 
V d. es© pago por entregarles su cabe-
zal. . . . ¡No! ¡No la t endrá Vd! 
El Obispo sonreía, pero bacía tem 
blar su voz una emoción sabiamente 
diaimulada. Levantó su fina mano 
adornada coa ol anillo pastoral, v düo ' 
amenazando al alcalde con 
cioso ademán: un gra 
e n c a r g ^ B | . obispo. 
_g éro ustedes no les enseñan á 
^ r " 1 cuí t ivo de la inteligencia es 
e^erte, poro el del alma es índis-
, ¿^ le . ¡Qué dolor para nosotros el 
de un cristiano.... ¡Cómo! iPersigne jres M ha metido iiupcadeatemeatr 
-v* l>r no persisto el eterno error v ano 
dejaré qu© mehagan l a guerra sin de-. /y j • 00nvenycit11^ 
fenderme. Va usted, pues, á d©8enc%0 e8 itn 0b8ible *er re ^ ^ ^ ^ 8 
denar ©1 escándalo . É\ cura de F a v í r á \ M Y¿ ¿ q¿r"ao™Vt 
—¡Tenga V d . cuidado! Buscaré alia-
dos contra V. en su propia casa. La 
encantadora Sra. L©francois no ha. 
rá causa común con esos funestos ra-
dicales. La t rae ré á mi partido v la 
creo mny poderosa 
— M i mujer no será tan tonta que se 
mezclo en estos asuntos, g ruñó el al-
calde. Sabe á qué atenerse sobro mis 
sentimientos respecto del cura v va 
ha tratado de hacer todo lo que ha 
podido en su favor. L© conoce hace 
m© odia. Si cuenta usted con su apo-
^o, monseñor, se engaña Vd. antera. 
Con el tiempo, la música religiosa 
ha ido perdiendo su hermosa grave-
dad, y en vez del Ohristus factus est% 
do Palestriua, del Tcedet, de Morales, 
del Vos omnes de Vitoria, y de otras 
obras por el estilo, se oyon en el 
templo, no diré siempre, pero sí muy 
amonado, composiciones que, como 
dijo el sabio benedictino Fei jóo, 
"en vez do arrebatar ol espír i tu del 
asistente desde el templo lerreno al 
celestial, lo traslada de la iglesia a) 
festín; y si ol que oye está mal din-
puesto, no parará ahí la imaginación." 
De modo quo una reforma con cierta 
limitación seria, sin duda al^uuii, muy 
conveniente. 
Poro lo que 00 se explica es que «e 
suprima la voz de mujer que t.auUMimo 
encanto da á la míusma, y que se su-
prima la viola, mstruinouto do sonido 
patético, y se dé entrada al harpa, el 
más romántico de todos los instrumen-
tos, y ol instrumento do las Gracias y 
de los deslumbradores arpejios y acor-
des. Tampoco se comprende quede 
prohibida en absoluto la música de 
l l aydn y del divino ¡Vlozart. Que se 
excluyeran motivos del I H a b k boitau.r y 
del Don (7i><7rtJí/ei es tar ía muy bien or-
denado; pero excluir la música religio-
sa de osos dos grandes maestros, mú-
sica saturada de sagrada unción, mú-
sica de purísimo estilo, de maravillo-
sos acentos, de harmonías de grata 
sencillez, do placidez celeste, y de unas 
melodías tiernas y conmovedoras que 
despiertan en el corazón loa sentimien-
tos más honestos y puros, francamoute, 
me ha parecido muy ext raño. 
Bueno es, después de todo, esperar á 
que se aclaren los términos de ese te-
legrama, pues en verdad hay en todo 
él no poca obscuridad y confusión. 
SKRAFIN RAMÍREZ. 
Abr id las puertas á la verdad y á la 
mentira; la meatira «erá la primera 
que entre. 
Napoleón l í t . 
NOTAS TEATRALES 
Un oficial de eicrcito ha escrito 
para el actor Benito .Simancas un 
juguete titulado Si inoncásyol i , en ol 
qun e«e "bufo" caracteriza ocho tipos 
diferí ntes, á saber: negro ca raba l í , 
idem catedrát ico, idcrn del Manglar; 
chino, dulcero, mocito de barrio, 
vendedor de fósfonm y agento de la 
(Jharada aatática. 
tal obra probará Si mancan las 
distintas fases de so talento cómico. 
Que saltra airoso del empeño 
Los aficionados "al verso", conocen 
el drama del emiuente dou . losó E c h o -
garay Mar Sin Ori l la* , que se ha ro-
preseiitado aquí por Ruróa y Paul ino 
Delgado; pero no ooooceu la obra dol 
mismo autor A It i Or i l l a del M a r , que 
muy cu breve e s t renará laOompafUa 
lÁJcart-Ortega an el G r a o Teatro. 
Ksta noche en in joa 
la gran Mar ina se ofrece, 
por la Uftfibfti y Martínez, 
Sotorni, Veutura, IféfUtes. 
^mien (MSfíaoÜMd y aoert.iul» 
distribución de piipdea.) 
(Jomo «c nutrió la orquesta 
para aguantar el julepe, 
igual que el coro de hombres 
y que el coro de mujeres, 
los que asistan al JOdén 
aspirarán uu ambiente 
filarmónico oxquisir.o, 
del que gustan pocas veces, 
porque el Arto sufre eclipses 
porque abundan los peleles," 
porque la crisis agobia 
y el dinero no parece. 
• 
Ya se han hecho las diligencias pre-
liminares para la a trayente función 
que se efectuará ol próximo dotniníro 
en Aires d'a Afina Yerra, á beneficio do 
ia asociación mteraacional "La Orna 
Uoy sólo podemos decir que en el 
programa figura la preciosa zarzuolita 
Una Vuja que ser.V d.rígida por el 
amigo 0,1 Rey y en la que tomará par-
te tan distinguido artista, 
Pronto daremos otros pormenores 
«obro esa fiesta, para la quo ya sé s^ 
iK-itan localidades en el Casillo i L Z 
tro SSD Kafael y San Miguel, y en 
Noptuuo y Oatiauo, secretar ía do 
A*re*, cunda el entusiasmo.--,; A. 
Lobo. ' 
SpcrcianaÉlflsGraioUeiaHaMa 
LAMPARILLA N. 2 
' L O N J A D E V I V E R E S ) 
u ^ f J"3 <ae d9spacho: 7 i , 1 0 A* 
la v de 1 2 4 4 a9 la t ^ d o 
T K L K K O N O H. 
Kepreiculanui on Mi.fnd l ) Aalonto Oontíl«sr 
1-J1 
mente. Oreo que, 'onerfondo no Mis 
f**^.mm& ™ p a r t i V a í ^ 
moV 1 r(0p0bre 8accrJoteí Va-
oos, br. Lelraucois, ¿cuánto debe? 
rendido"0/' 01 **** Favi"08 ^ 
irancos y no tiene m un céntimo 
Bi conoce Vi l . iihrún banquero que se 
prenda,,ndiqueselo, porque ya es tiem^ 
¡Onarenta y dos mí! francoKi .Y ft 
quién se los debe? 4 
~ A pequeños oontratlsuaj albafii-
)es, carpinteros, p e o r e s 
¿8JL\ueü********* *n*tMÚ. 
iQaiera V "l***0** dos años. 
á8u n1J%ni0"Sor,or' ver ^'fbargar 
cante! ' ^ ^ e8Pe^aeul0 ediü-
fS^IwS' t í*^* ' ^ " ' ^ "eco-sana, ol abate Daniel la reoibi/ía m i 
« u s o s ; pero soy pobre, lise dinero ha 
Hlo gastado por la gloria de Dio 
r*?™ ( 6 I)i08 Proveerá 
¡Amóul dijo el alcalde coa airs 
So levantó en seguida; cogió su a, 
brero, golpeó la a l f o m b r a ^ el bat 
irónicamente ante toa é inclinándose el obiepo. añadió; 
D I A R I O DE L A W A R I M A . - ' ' « ^ ' 
AcadciHia de Ciencias 
Bajo la preaideucia Îcl doctor 
dou Juan S, Feriiáudez, celebró se-
sión pública la docta corporación. 
El señor Codeso leyó la primera 
parte de un trabajo q n e s e consagra 
ú demostrar la ueeesidHd de unaeu-
<»eúaij/-a más en armonía c o n el pro-
greso tie las eieiK'ias y m á s en p í o -
porción CÜD la s necesidades de la 
ruta. 
El doctor García Rijo leyó inte-' 
resantes oliservaciones COlliragradál 
á demostrar la importancia que tie-
ne para el diagnóstico de la liebre 
iiíoidea la reacción Widal. El tra-
bajo del doeior (Jarcia Rijo es de 
M i m a utilidad para los profesores 
« p i e n o pueden disponer de un La-
boratorio, pues explica con los un'is 
nonneiosos detalles cómo pueden 
Jlevarse á cabo las investigaciones á 
que nos icíerimos, sin necesidad de 
¿;ran numero de reactivos é iustru-
menlos. Este trabajo mereció los 
más justos aplausos de la Acade-
mia. 
E l doctor D&yalos liizo su dis-
curso de ingreso, desarrollando con 
singular maestría el tema "¡Serote-
rapia". Contestóle el doctor Santos 
Fernáude/,. Ambos profesores fue-
ron felicitados por sus eompafm-
ros. 
L a sesión terminó á las cuatro y 
inedia de la tardo. 
líe SíiBííago de Coba 
J u l i o r i . 
T,2I día 4 fuó batido eu las mme.diA-
C.; Ü;IS de la villa uu íiragu de scii» m-
punectos, Ijaru-udosolo ua tuuerto que 
fué recocido, oca (tanda dos caballos 
con uiomuras. De nuestra mete no 
hubo novedad. 
B a t a l l ó n de T o l e d c 
Procedealfi de la Viudta Abajo lle-
gó antes do ayer, eu el vapor A n t m ó -
ficues, el bat-allóu de Toledo, pasando 
después de gaarniciou k la villa de 
O iiantánauio, 
Conrinñan lâ » lluvias en esta pro-
• incia y como consecuencia r!e ellas el 
desbordamiento de los rios y el estado 
intr&asítable <le los caiuioas. 
H o s p i t a l de C o n c h » 
Se lian dado priucipio á los trabajoi 
para habilitar como bospital el cuar-
tel «le "(Joucba", <]ue estaba eu cous-
trucción 
Z o n a s d© c u l t i v o 
Constituida la juuta encargada de 
esta j-ona de cuín vo, lia t-oiuauo va-
rios acuerdos, eut.re ellos, se llamao .\ 
cnautos (pm'rau terrenos para el cui-
l ivo, dentro de la ya demarcada ¿oua. 
E l e c c i o n e o 
Jín vista del telegrama del Excelen-
tísimo señor iuluist.ro de Dlrraiuardel 
'lo del mes pasado, ordenando al Bx-
t elenlisiiuo señor Ooberuador General 
de esta Isla la (onua eu «]n6 habían de 
veriíicarst1 las eleccioues para conceja-
Jes eu esta provincia y la do Puerto 
Principe, por vir tud del cual el gene-
ral Weyler, al siguiente día 4̂ y desde 
(jienfnegos, publico un Decreto auto-
rizando á los Gobernadores de las dos 
provincias aludidas para que on anuo 
nía con el apartado 2U del art ículo 4b 
60. la Ley municipal, procedieran Acu-
brir interinamente las vacantes de con-
reíales hasta la primera elección ord i -
liaria y los de aqueUos que cumplieron 
«D 1" del actual, el limo, señor Gober-
nador de esta proviaéia ha procedido 
al cumplimuuiio de la superior orden, 
pero yo entiendo que al hacerse los 
liombrumientos aquí no se ha tenido 
tu» cuenta que estos han de sugetarse 
n la Keal Orden de '¿1 de Junio de 
1895, que recomienda el general Wey-
ler y que prescribe "que los que hayan 
de ser nombrados deben haber perte-
necido en épocas anteriores ó los a 
yuntamienlos como concejales y eu 
caso de que no haya número suíicieate 
en algunos términos, serán designados 
]os individuos de la localidad que reú-
nan las cunlidodr.fi de elegibles. 
No se han sujetado á esta superior 
disposición los elegidos en esto tónui-
lio por el limo, señor Gobernador Ke-
gional, que han sido ioí siguientes se-
fiores: 
Don Pascual Gómez Fuentes, don 
Jo¡«ió Ferrer 'Pon albas, don Pablo Llo-
ras y Tomas, don Cecilio Crespo y A-
bascal, don Lorenzo Farramon y Kodo, 
don .losé \ i . Fuentes y Casadiepo, don 
Antonio Kosés y Mesas, don Agus t ín 
Jtíagraus y Uivas, don .José Barnet A l -
varda, úou Urbano Guimerá y Kos, 
don .losé Kosoll y Durím, don Pablo 
Fañe l l as Pel t rán, don José M" Egui-
jior, don Pablo Badell Lopercna, don 
Antonio Veloso Castro y don Antonio 
Gotíéritui y I len iánde*. 
De todos estos nombramientos sólo 
hay dos, don Urbano Guiinerí* y Ros 
y don Pablo Pauellas BeltrAn, dentro 
de las prescripciones legales. 
Es mas: don Antonio Kosóa y Mesaa 
no sólo no ha sido nunca concejal, sino 
que no es elegible como muchos otros, 
ni vecino siquiera de esta ciudad y 
concejal del ayuntamiento del Caney. 
Fn cambio los señores don Lino 
Uorrnnuer, don Pedro Martínez 
Junquera, don Pablo Bori, don Lo 
renz,o Abascal, | don Andrés Vai-
lUnt , don Gástalo Ferrer, don Mi-
guel Ferrer, don Federico Griniany, 
don Juan Pérez Dubrull , don Fernan-
do Kosillo, don Ricardo Valiente, don 
Antonio Bruna, don Luis García Lu-
na, don Enrique Messa, don Manuel 
SaJazar, don Rafael Salcedo, don Lu-
ciano López, don Antonio Salcedo, don 
Pablo Rimbau, don Joan Vil labri l le , 
don Agust ín Fernílndez de Granda. 
don Uanie! Gramatges, don José G. 
Castellanos, don Francisco de P. Ca-
ballero, don Ralaei Vera, den Ramón 
Oros, don José Roben, don Ramón 
Feliu y otros que ban sido vanas ve-
ces concejales, que son elegibles y ve-
cinos de esta localidad, ninguno ha 
sido derignado para concejal. 
La mayoría de los úl t imamente ele-
gidos son personas dignas por todos 
conceptos y creo que no ha ido desa-
certado el l l tmo. Sr. Gobernador en 
la elección, pero creo y sigue creyendo 
que las posiciones se dictan para que 
se cumplan y debemos irnos acostum-
brando íi cumplir la ley escrita; y si 
esta es deficiente, procuremos vanarla 
eu el sentido de la perleccióu, pero 
acaremos lo que aquí tenemos por ley, 
porque así nos lo ordenad Gobierno, 
E i corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
J u l i o , 10. 
De l a g-uerra 
Las familias rpcogHiaa en el Paloaque 
por la guerrilla local f la guardia civil. 4 
\.v» órdeues del tenicule señor Uidalgo, fue-
ron: 
Carlota Fáifo y Torro y cinoe hijosj Pe-
tívtm PérM Herrera y cinco hijo*, f I-íarno-
u-.i Táife y Torres y doa hijo*, quedando to-
vl(.i9 eu libertad. 
Fuerza? de la guerrilla del Santo, trajo-
ron ayer tarde los cadáveres de cuatro 
hombres, tres blancos y un mulato, para 
•Qterraríes eu el cementerio de ost-a ciu-
dad. Y según se dice fué el resultado de 
una batida dada por dicha fuerza y la« 
guerrillas de Extremadura y Sagua: que-
dando sobre ol campo, {en Charco Hondo) 
diez eadáreres in.ls. 
Nu tenemos datos oüctal»* ni de talles de 
este importante hecho.. 
P r i s i o n e r o s h e r i d o s 
En el hospital cirii de esta ciudad se e*-
táu curando desús heridas los prisioneros 
do guerra Sora.nn Fleiles. natural do Vuel-
tas, de 29 nños de edad, y que fué llo-
rido cerca do TaguayabOn al dia 2 del ac-
tual en la finca de don Mamerto Crespo, 
recibioado uu tiro do bala eu la pierna de-
recha. 
El otro se llama Felipe Santiago García, 
es natura! do Caibaririn, de 2S afios de e-
dad y fué herido el día 4 del actual en Caro-
bao, recibiendo uu tiro de bala en la pier-
na derecha que le produjo tre lesionea 
tan graves que hubo necesidad do ampu-
tarla la pierna al siguiente día de en entra-
da on el hospital. 
Los distinguidos facultativos don Pedro 
y don Juan de Rojas Oria practicarou fe-
lizmente esa operación que salvó la vida 
del paciente. 
Ambos herido? so eneneutrao hoy muy 
bien y en vías do próxima curtición. 
Están muv bien atendidos. 
DE MATANZAS. 
Julio, 10. 
L l e g a d a 
Esta mañana ha llegado á esta ciudad, 
una columna al mando del teniente coronol 
Acosta, compuesta del batallón do infante-
ría de San Quintín, uu escuadrón del regi-
miento de caballería de Borbón y uua bate-
ría de artillería. 
L a mencionada columna entró en esta 
población por la calzada del Naranjal. 
P r e s e n t a d o 
ayer se prerontó k indult-o ea Alfonso X I I . 
José Elias Nóúei, sin armas. 
D E C A R D E N A S 
Julio, a 
A s c e n s o s . 
Según el últ imo índice de Marina 
llegado, lian BÍdo ascendidos á Coman-
dante y Capitán, respectivamente, los 
Sres, oficiales de Infanter ía de Mari-
na i>. Manuel Griynela Vel i l la y don 
Domingo González Area, ambo» de 
guarnición aquí. 
El segundo ha sido destinado á Bei-
g u í a 
E i Sr. Obispo . 
Dicese qne de paso para la Habana, 
el Bxciuo. ¡5r. Obispo, es ta rá por é s t a 
unos d íaa 
Iví a r c h a . 
E l Sr. López Vela, contador de la 
Ad\ ana, marcha para la Península , 
habiendo pedido para ello anticipo de 
cesantía. 
D e C á r d e n a s á J o v c l l a n o s . 
Viendo nosotros las pocas noticias 
que en esta ciudad hay, nos dirigimos 
ayer á Jovellanos, á ver si encontrá-
bamos alguna. 
Fuimos, pero no logramos nuestro 
objeto, ¡Sulo vimos los trenes que ha-
bían llevado al batal lón que manda el 
Sr. Conde de Saguuto, y que ven ían 
de regreso. 
i l o y volvituosy en Jovellanos vimos 
al Sr. Capi tán de Caballería. Ldo. don 
José Mari a González Renard y de la 
Cerda, ayudante del Bxcmo. Sr. gene-
ral Prats, Comandante general de ias 
Villas, qno iba para la Habana. 
A nuestro regreso se nos unió, en la 
zona de cultivo "San Joaqu ín" , ei se-
ñor Comas, Alcalde Municipal, el coro-
nel Zamora y el Dr. D. José de J e s ú s 
Nt i ra , que habían ido de visita á di-
cho punto. 
Captura. 
En la madrugada de ayer fué dete-
nido por e! Sr, Moruja, auxiliado de 
loa guardias Gutiérrez , Vaquero y 
García, el pardo Longino Perora, au-
tor del robo efectuado en la bodega 
Calvo, esquina á Coronel Verdugo, en 
la noche del IG. 
L a s L l u v i a s . 
Por estos alrededores, hace dos d ías , 
está lloviendo con abundancia. 
B l Corresponsal. 
- D E C O L O N 
Junio 11 de 1897. 
A las ocho de la mañana de hoy se 
inangararon con gran solemnidad cua-
tro nuevas salas en el Hospital C iv i l 
de esta vi l la . Las salas fueron bende-
cidas por el Sr, Cura Párroco, que-
dando designadas con los nombres do 
''San Ivoque," "San Carlos Borro-
meo/' "Pu r í s ima Concepción" y "San 
Francisco Javier," y siendo padrinos 
en aquel acto el Sr. D. Manuel Manti-
lla y su distinguida esposa. 
Se celebró una misa de campana en 
los jardines ;y la banda do los bombe-
ros municipales amenizó la fiesta. 
Con dulces y licores, servidos por 
E l Lottvre, fué obsequiada la concu-
rrencia, de la que formaban parto el 
Comandante militar, el /Vicaldo mu-
nicipal y otras autoridades. 
E l Correspowal. 
ü i t i m a l i o r a 
ÜINTIN BANDERAS 
Según manifestación de un presen-
tado, en un combate que tuvo en las 
Vil las el día 5 del actual el general de 
brigada D, Calixto Ruiz, con fuerzas 
rebeldes, resul tó muerto el cabecilla 
Quin t ín Banderas. 
?ELSSSAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nuera York 12 de julio, 
L A C U E S T I O N D E O R I E N T E . 
La reina Victoria, Osar de Ensia, el 
rey Hniaberto y el presidente Faure, han 
aconsejado personalmente por escrito al 
Sultán, qne acepte de una vez los térmi-
nos que las potencias le proponen como 
base para el arreglo de los asuntos de 
Oriente, pnes los consideran el único mo-
do de cimentar una pas franca y durade-
ra en Europa. 
E L K A Y S E R CIRCUNSPECTO 
SI Emperador de Alemania ha contes-
tado á la invitación que ss le ha hecho 
de unir tu acción personal á la de los 
demás gobernantes de los Estados euro-
peos, para inducir á Turquía á un defi-
nivo arreglo de la cuestión de Oriente, 
diciendo que examinará antes con la ma-
yor independencia ée ánimo y con un 
sentimiento absoluto de justicia, las ra-
zones en que se apoya el Sultán para 
resistirse á aceptar las proposiciones que 
con dicho objotc se le han enviado. 
A R B I T R A J E R E C H A Z A D O 
El Japón ha rechazado la invitación 
que le ha hecho el gobierno de Hawai! 
para que se someta á un arbitraje el asun-
to d© la inmigración japonesa es ias islas 
Sandwich, 
CHOQUE D E TRECES 
Ha habido un horroroso cheque de tre-
nes cerca de la estación de Gjentofte, D i -
namarca, á consecuencia de la cual han 
muerto cuarenta personas; resultando, ade" 
más, sobre -sesenta heridos. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Y u r n u r l . 
L O S L U 
D B 
D í a d e M o d a . 
E l jale de <2st« p a p u l a r estable-
c r c i e u t o , h a ¿tcstertuiuado vender 
P • B 
rrincipe Alíense 11 y 13 
HABANA, Teléfono 129/ 
L T U R C O 
D i a d e M o d a . 
n T A T l A ^ T rfe£l T T T \ r X A C lafl x a e r c a n c í a a que oportunacmente 
i U l f U i ^ J L / l f ^ J U U l l T J © a n u n c i a r á , c o n u n a r e b a j a d© u n 
de BU va lor mArcado. Paa i e l p r o x i m c L . T J N E S 1 2 D E J T 7 L . I O , s e h a r á o l dea-
cuento á los s i g u i e c t e s a r t í c u l o s 
Batas do Felpa (Salidas de baño) á $ 3 m í a . 
Sábanas de Felpa id. id. á 1 peso una. 
Medias Sábanas de Felpa id. id. á 60 cts, una, 
Calzoncillos de baño á 25 cts. uno. 
A todos es los p j r c i c s c e h a c e l a r e b a j a del 2 5 por l O O , ó s e a l a c u a r t a parte . 
U m m surlMlo en'ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS P E AGUA é I M P E R M E A B L E S A PRECIOS BARATISIMOS 
i r r e c i o s í i j o s m a r r a d o . « e n c a d a a r t í c u l o . 
i nT» TTTTn I 170 nn\TmT\ I PT n l T nV\ ( Cn*«B(» eni CM« CO» un buco •uttído de Am«ricaoaB 
!DB V E M H O / - G u f l T E A E L G A w S l ^ 
Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
prando eu este Gran Almacén, 
O F I C I A L E S MOVIMIENTO MARITIMO 
D E MATANZAS. 
guerrilla de ü n e v u a s hizc un 
muerto eu Virulí, apoderándose de uo 
revólver y uu icaohete. 
Fuerzas de Cuenca, en montea de 
Covadonga, biejeron dos prisioneros y 
se apoderaron de cinco caballos con 
monturas. 
La guerrilla local de "Bermeja bat ió 
un grupo rebelde en la ünca "Agu i l a , " 
causando un muerto y apoderándose 
de una tercerola reuungtou. 
El general Molina con la columna á 
sus ordenes, practicando reconoci-
mientos por Cabezas, Viga, Viajaca y 
Purgatorio, sostuvo ligeros tiroteos, 
causando dos muertos al enemigo y 
destruyendo un campamento. 
El regimiento Alfonso X I I I , en Lo-
ma Pinos, hizo dos muertos, recogien-
do las armas y caballos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l 2? escuadrón de Iberia, en reco-
nocimientos los d ías 7, S y 9 del co-
rriente por Guanábana en la costa Nor-
te y por la Herradura, tuvo dos en-
cuentros con el enemigo, haciéndole 
19 muertos y 2 prisioneros, apoderán-
dose de 4 tercerolas y 2 fusiles reraing-
ton, destruyedo varios bohíos, dos sa-
linas y un trapiche. 
El batal lón do Luchana por Bocú j 
Dachet, cau^ó un muerto al enemigo, 
des t ruyó 3 bohíos y se apoderó de una 
tercerola. 
V A P O R E S 
Aver, domingo, á !a seis de 'a tarde, sa-
lió de Puerro Kico para ésta el vapor co-
rreo Alfonso X I I . 
Ayer tarde entró en puerto el vapor ame-
ricano Ciuj of Wasitijion, procedente do 
Nueva York, con carga y 4S pasajero?: ano-
che el costero Hrtfó*»da los puertos de en 
itinerano, con carga, pasaje particular. 2ól 
sobados para la Habana y 142 de tránsito 
y esta macana ol Alava, de Caibarién. Sa-
gua y Cárdenas, con carga y 72 p&íajeroa. 
Sobó en la tardo del s.ibado el francas 
Wnsfongton, ya. Yerzcruz, con carpa v 25 
paeaieroa. 
LOBJi DE VI7EB Si 
Fnerza del bata l lón de Marina dis-
persó un grupo en Cabrero y se apode-
ró de un caballo. 
Por nuestra parte 2 heridos, 
PRESENTIDOS. 
En Matanzas, 4; en la Habana, 2 ar-
mados, y en Pinar del Rio, 1S, cinco 
con armas. 
Estadística. 
Del 30 de junio úl t imo al 9 de jul io 
inclusive, se han causado al enemigo 
225 muertos, distribuidos en la si-
guiente forma: 
En Santiago de Cuba 25, en Santa 
Clara 54, en Matanzas 55, en la Haba-
na 42, y en Pinar del Bio 49, 
Además, se les han hecho 15 prisio-
neros y se les ha cogido 117 armas de 
fuego y 7S blancas, 551 caballos y 12 
mulos. 
Se han presentado 90 con armas y 
324 sin ellas. 
Las tropas han recogido bastantes 
municiones. Entre los muertos hechos 
á. los rebeldes figuran un titulado co-
mandante, tres capitane-s, un teniente 
y cuatro prefectos, y entre los presen-
tados tres con armas titulados respec-
tivamente, comandante, capitán y te-
niente, y sin armas un llamado tenien-
te gobernador en unión de otro co-
mandante, dos tenientes, un alférez y 
un prefecto. 
Por nuestra parte 3 oficiales y 1S du 
tropa muertos y 1 oficial y 37 soldados 
heridos. 
EN LA CARCEL. 
Ingresaron el sábado y domingo úP 
timo don José Cas t añe ra Gregori, á 
disposición del Juzgado d é l a Catedral, 
por falsedad; D. Francisco Castilla 
Kuperte, á la del Gobierno Regional, 
por robo; el moreno Jacobo Fernán-
dez Castillo, á la de la Real Audien-
cia, por hurto; D. Pedro Quesada Mo-
rales, á la del Juzgado del Cerro, por 
hurto; D . Agus t ín Amador Ileyea y 
D . Crispín González Rodríguez, á la 
del Gobierno Regional, Capi tanía Ge-
nera], por estar sentenciados. 
ED libertad fueron puestos D, Cris-
tóbal Febles González, D . Veuancio 
Cermida Verde; los pardos Prisciliano 
Bambú y Guillermo Sierra Armente-
ros y 1). Francisco Lorenzo Tembra. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Vanos buques: 
250 eacos arroz semilla corriente, S i 
ra. arroba. 
75 sacos arroí canillas viejo, ó, 12* ra. 
arroba. 
586 cajas papas Cádiz, á $3 quintal. 
300 barriles aceitunas, á 3 rs. uno. 
27(íS canastos papas Isla. Reservado. 
32 cajas papas Isla. Reservado. 
300 sacos garbauios gordcs: á 7 reales 
arroba. 
•Ahnacéiís 
100 sacos arroz canillas viejo, ó 12$ rs. 
arroba. 
60 pipas vino Espardrecer, á $38 pipa. 
JO medias pipa vino Espardrocer, á $3S 
pipa. 
100 cajas latas sardinas en aceite, d l i 
rs. una. 
100 cajas latas sardinas tomates, á 1^ 
rs. una. 
30 cajas pimentón, á $7i qtb 
50 sacos almendras, á $10 qü. 
25 cajas ruanteo-uilla Aátur ia9; á $22 
quista!. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Por el vapor correo nacional Buenos 
Aires, que zarpó de este puerto para 
la Pen ínsu la en la tarde del sábado , 
se han exportado $332,000 en metáli-
co, eu la forma siguiente: 
Para Barcelona: 
Sres J. M. Borges v O?plata 180.000 
— N. Gelat.s y Ca 75.000 
Para la Coruüa. 
Sres. N . Gelatey Ca $ 75.000 
Para Barcelona: 
D, Rafael B. Pegudo. I 20,00 oro. 
C A M B I O S 
Centenes á . C . 4 8 plata. 
En cantidades á 6.50 plata. 
L^ses á 5.12 plata. 
Fu cantidades á 5.15 plata. 
P1ftta SI } á 8 U valor 
Calderilla 08 á 70" valor 
Crónica General, 
B l señor Ramírez, profesor de ar. 
mas del Círculo Metropolitano (antes 
Circulo M i l i t a r J , nos participa que ha-
llándose enfermo, se ha encargado do 
las clases de esgrima, en dicha socie-
dad, nuestro particular amigo el se-
üor don Aurelio Granados, tan cono-
cido entre la juventud de esta ciudad. 
Con el ingreso del señor Granados 
en el Círculo Metropolitano adqui r i rá 
nueva vida el instituto, y están de en-
horabuena los aficionados al sport y 
principalmente los antiguos discípulos 
de tan acreditade profesor. 
Mñ M \ M i n a l 
JUEGOS B E M I T O 
M o d e l o s n u e v o s 
M A S D E M I L 
Para esroírer 
mm 
(•ompusteia 5(» á dft 
a 980 bit 4 8 
A N U N C I O S 
EN E L V E D A D O . —Por do» meaca se alqnila ana caga aroneblada en la calle 11 Roqaina á (r. 
freufe al Club Habana. Queda en la línea y lieim 
muchas comodiiiade». En la miema informan d, % 
á 6, ó en O'Reilly n. ai. altos, de 13 á 3. 
5193 4a-12 id 13 
O J O . V E D A D O . 
Regalada te alquila la más higiénica, eopacioaa jr 
alegr» casa-quiout, con sala, saleta. 14 cnurtoa, jar-
dines, fuentes y cascadas. Linea 77. Se vende r * 
eecaparatán en -i centenes, vale 10. 
5136 2a-13 2d-13 
Debiendo celebrarse el martes 13, á las 
oclio de la mañaua, C D la Iglesia de la Salud, 
honras fúnebres por el eterno descanso del 
alma del 
sus hijas, hijos políticos, hermanos y herma-
nas políticas, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañarlos á tan piado-
so acto; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 9 de julio de 1897. 
Ooiu^epció)) Yaile de Z-úpp.z 
A ttrerra Valle tU Gareáa,. 
Cla.ru VuÜe. <¡e Fe rnández . 





J o s é Yaíh. 
Alejandro Vallé 
Frandsco Vafle. 
Coricrpc.ión JJtirp.s, viuda de Tal l* 
F i l o mena l iodriyuez de Valle,. 
Sd-10 2a, 10 
C Q I P i i L GiTiDO. W O AL COIMO. Este Esel s e r t fie rai^recíos t i totes 
C927 
O B I S P O ZBSQTüTIZsrJL J ± J L O T J I A . ! ^ 
L a capa m á s c o n c u r r i d a de )a H a b a n a , s i e m p r e p o p u l a r y de g r a n m o d a , por sn c a l z a d o 
E X T K A F L X O de P. Cor t e s y C o m p . f a b r i c a d o ba jo la d i r e c c i ú n de l m e j o r m a e s t r o de E u r o p a . 
L e e d , l e e d , qfae n o l e s p e s a r á 
E l ca l zado E X T K A de P . C o r t e s y C o m p . es el m á s c ó m o d o , d u r a d e r o y e l egan t e qne se 
ha c o n o c i d o b a s t a b o y , se acaba de r e c i b i r n u e v a s remesas p a r a v e r a n o en pieles de Rusias 
D a u g o í a y B u r d e o s de co lores y n e g r o s . 
L A S B B B T O D O B U E K O , B O N I T O , B A R A T O , 
A TODA LA MERCANCIA SE LB REBAJA UN 25 POR 100. 
a u i I D - A - I D O C O U S T L A . S j n ^ . L S I F I C J i . C l O I s r E S 
Legitimos Imperiales Caraman-Chimay á $ 1.80, 
Legitimas Polonesas Caraman-Chimay á S 1.80. 
Legítimos zapatos color Caraman-Chimay á $ 1-80. 
Legítimos zapatos negros Caraman-Chimay á $ 1.50, 
L o s h a y de t a c ó n ba jo , t a c ó n r e g u l a r y de c u ñ a . A p r o v e c h e n la o p o r t u n i d a d que &w. 1 ^ 
cios de o c a s i ó n . 
A p r o v e c h e D l a o p o r t u n i d a d qtt.8 son p rec io s do o c a s i ó n . 
Peletería E L P A S E O Obispo y Aguiar-Tcléfono 513, casa do 
cambio y billetes de Lotería. o 100J 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—Jl'lio ^ 
CRONICA DE POLICIA 
FUZGO 
Corao 4 dos 7 media de )a rraárrigívda 
dé ayBf doiuiugo, ocurrió on pruuMpiwuc 
iuceudlo en la cas» uCiiUtíK» OJ do l» cuiie 
do Factoría, esquina b Misión, residencia do 
D. Manuel Anedle López, á causa da üa-
lieree prendido mego ft la» tablaa 1 j£it)f ioro« 
de dos ha PiiacionoB qno dan 4 la aeírnnda 
do las citadas callos, ocupadas re^pecti?»-
inente, por D* Jacoba Hodrlguet j el par-
do Aquilino Valdos 
£l fuego pudo ícr Apagado a lo» pocos 
iDomeniojí por «M aimlio dolos bomberos, 
que iuudioiou con gian oportunidad, «Al-
tando ijuo oc urriera una conflagiaoiou, por 
íer de madera U tua>orl.i de iaa casas úe 
dlcba manzana. 
La» bombas que prestaron eMi» Importan 
t» servicio Inerou. en primor termino, la de 
Jos Homberos Ifuokipátee y en soíiindo, la 
del C'oinercio, quveectivlerófl trabajando co 
luo unos quince (utuntos. 
SogCiu los inquiliuos de la casa, el fuego 
ae croo casual. 
En ol lugar do la alarma se peí sonaron ol 
Inspector do la zona Si . Piats. el teniente 
fie Orden Público Sr. Illanco y el celador 
del barrio Sr Fernández, quien di6 cuenta 
fli ebt# hecho al Sr. .Jue^ do guardia 
DETENIDO 
A bordo del vapor Washvigton, fué de 
tenido por el celador del barrio dol Santo 
Angel, un iudividuo blanco qno dijo nom 
bratee D. Rafael Guticriez Doval, el cual 
iba acompañado de un menor do tres años 
Obedece esta detención a la denuncia do 
D* Klora Fifia Homero, v«oina de la calle 
dí3 Cuba, nñniero 5, do »pie el detenido se 
jsmbarcaba para el oxtraiijoro HevAuJose a 
)a oxpi tísada. menor so protesto de ser su 
Lija l^guitua,la nial mega la depauciauta. 
£1 detenido cxlnbieun doéUlUOOtü judicial 
por el que consta que la menor Dolores era 
su luja legúiina, pero el celador actuante 
cree que estt*. documento sea falso, en vista 
de que la deuaDClaute es soltera y el date 
nido casado. 
De este hecho se dió cuenta ál señor 
Jiie/. de la Catedral, A cuya dispoention 
qucHlo en el vivac gubernaciro el detenido 
G iUiOi! e£. 
ÑAÑIGO 
E l inspector de la torrera coba, señor 
Cuevas, detuvo y reuiitió al vivac al more-
no Marcelino Sierra Gon/Alez, vecino de 
Florida, ndniero 11. individuo de rúalos aa-
toccilcíutes, tildado de fiáñigo. 
ENTEE MÜJEESS 
Doña Margarita Pérez fue asistida en la 
casa do socoi ro pertenocienLo al bairio del 
Ci isto, de varias heridas y contusiones lo-
TUS (jue con un palo ¡e causo d.n'ia Qábl' le ía 
Lormuo, que fue detenido. 
ATROPELLADO POR UN COCHE 
En la CSIIH del Prado, esquina á Wptn 
no, Í110 atropellado por un foche de plaza 
«1 monor pardo Enrique Haposo, causando 
lo iitíil lesión lave en el nnluv de la mano 
díMocha. ni) aleudo há&ldó ol cúúdpcior de 
dtobe renlcuKi. 
UNA DETENIDA 
k disposición del Juez Instructor Mili-
tar, oomandaudante don Antonio Ordoñaz, 
fué prosa el sábado óltimo doña Marina 
Garda López;, vecina de Aguacate, 9S, á 
cansa de encontrarse circulada por dicho 
•isfior Juez, sogitu círeu ir de la Jefatura d¿ 
iPelíoia, 
ALARMA DE INCENDIO 
A cansa de babor hecbo pjploslóo una 
]4mpara de petróleo en el portal de la casa 
Húmero \ MS de la calzada de Galiano, se dió 
)a señal de alarma, v aunque acudió el ma-
terial de ambos cudipos de bomberos, no 
tuvieron oeceétdád A* presur sas au-
atuos. 
A LA CARCEL 
Fn I» caree) de Guanabaroa injiesó, á 
di-Tosición del señor Juez de Instrn.vión 
ilf dicha villa, el paisano .hiau Pereira 
Jdernandez, vecino de la calle del Mamey, 
etcnido por el celador de Kegla 
REYERTA 
F u t:uaidi:» de Orden Público presentó 
en !a celaduría de la Ceiba al menor Ama-
do Delgado, como ignalmente á don Fran-
cisco Artlles, don Gabmo Vatqóa y don Jo-
có Urrasa. que fueron deteuidos al citaren 
reyerta éo la vía pñblica 
EN UN CAFE 
E l sAbado eu la noche tuvierco una cues-
tión eu el cafe que existe en la calzada del 
Principe Alfonso, entro el puente de Cha-
Tez y la calzada de Pc'ascoain, don Manuel 
A b á r e z Cueto y don Manuel Busto, y al 
ealir el primero al portal, fué agredido por 
el oli o con un cuchillo, recibiendo una he-
rida leve en el castado izquierdo. El agre-
sor detenido quedOa disposición del Juzga-
do respectivo. 
ARRESTO 
Tía ingresado en el cuartel municipal don 
3nan Gastón, para cumplir un arresto or-
denado por el Jaxgadó muaieipal de Jesas 
Uar.iV 
AL VIVAC 
Por promover escándale en la calle de 
San José fuó detenida una mujer blanca y 
conducida al Vjvac guberuanvo, a dupoít-
<jióa út\ Jefa de Felicia. 
HERIDO 
En la loma de Aróstegul tuvieron uua 
reyerta D. Pedro San Aatonio y un iudin-
dób blanco, (pje lo binó en el espalda. E 1 
agresor no fuf tiabldb 
EN E L MERCADO DE TACON 
Ayer fué detenido D. Juan Mareas, en-
cargado de uti baratillo del Marcado de 
TaeóO, por haber lesionado al asiático Jo-
eó Ayen k oaasa de uo disgusto qae tuvía-
ron por diferíacias en el precio da unas ti-
jeras que trató de cotuprar el segundo, 
POR RODO 
El cehidor del Cetro detuvo uc indWl • 
dúo blanco, por aparecer autor de! hurto 
de un biuii con ropa1' y docpméotOS 4 don 
Joan Echevarría, y el cual había sido ocn-
pail«. por ol comandante del destacamento 
de u CiéiiAK.», nace pocos dja». tii ia finca 
MoDloro. 
HURTO 
En ia pof-ada La Primero Santa Glaru. 
óaino de San Francisco, le fueron burlados 
cuatro den lenes y do» peso» en plata a don 
J e » n s Rodríguez Domínguez, por un indi-
viduo bJanco que fue dolooido. 
G A C E T I L L A . 
E L PAN DK OADA DÍA — S r . G a c e t i -
l lero; K n e g ó Á V ú . muy e n c a r e c i d a 
m e n t e q u e l l a m e l a a t e n c i ó n de q u i e n 
c o r r e s p o n d a h a c í a la c a l l e de las D a -
m a s , e n t r e M e r c e d y P a n l a ; t r a m o q u e 
se e n c u e n t r a «n p é s i m a s c o n d i c i o n e s , 
por que. en é l se a b r i ó u n a z a n j a p a r a 
un a c o m e t i m i e n t o á l a c l o a c a , y la c u a -
d r i l Ist e n c a r d a d a de e sa o b r a , r e m o v i ó 
todo el piso, ( te jando a l l i un p r o m o n t o 
rio de p i e d r a s 
B a t a s s i r v e n de 1-en froten i miento '* 
a l s i n i m m e r o de m u c h a c h o s b l a n c o s , 
de co lor y negros , q u e se d i v i e r t e n t i -
r a n d o p i e d r a s eu t o d a s d i r e c c i o n e s . B u 
s u c o n s e c u e n c i a , a b o g u e V d . por que 
d e s a p a r e z c a la m e n c i o n a d a p i l a de c a s -
c a j o y la Morra r e g a d a a KU a l r e d e -
d o r , d e j a n d o e l a r r o y o l i b r e d e o b s 
t á c u l o s . — lie a n t i c i p a las g r a c i a s — Una 
Antifjim Suscriplora. 
U r g e el r emed io , ¡Sr. I n s p e c t o r , p a 
r a q u e l a trente m a l i c i o s a l ío l l a m e á l a 
c a l l e de " h a s U a c n a s " la o a l t e d e " L a s 
U o r r i n a s ' ' . 
LUNA DE MIEL KN GLOBO,—Wi 
lliam U o b e r t s o u . d o m a d o r de c a b a l l o s 
y g r a n t i r a d o r de O b a t t a u o o g a , T e n -
nessee , se c a s ó c o n la j o v e n O y t h i a 
K e u n a , y l l e v a d o de s u s a f i c iones al 
sport, l a propuso , d e s p u é s de c e l e b r a d a 
l a c e r e m o n i a , c o m e n z a r s u l u n a de mie l 
l i a n d o un viaje en globo. 
C e d i ó l a n o v i a , y a n t e m i l e s de per-
s o n a s se e l evo u n a e r ó s t a t o l l e v á n d o s e 
á loa r e c l o u c a s a d o s , P e r o l a m u j e r , 
c u c n a n t o se d e s p r e n d i ó del sue lo , pre -
s a d e l m n y o r p á n i c o , p e r d i ó l a c a b e z a 
y c r e y e u d o e s t a b a á flor de t i e r r a , s a l -
t ó d e s d e l a b a r q u i l l a c u a n t í o e s t a se 
h a l l a b a á c i e n p ies de a l t u r a . 
A í o r t u n a d a m e u t e , c a y o de c a b e z a 
on e l r io T e n n e s s e e , de d o n d e f u é s a -
c a d a e n el acto , y v u e l t a -i l a v i d a . 
E l q u e y a se c r e í a v i u d o , s u b i ó m a l 
de s u gr . ido h a s t a unos mi l p ies de a l -
t u r a c o n el g lobo. E s t e se d e s h i n c h ó 
poco a poco, b a j ó g r a d n a l m e n t e , y e n 
c u a n t o t o c ó a l sue lo , c o r r i ó R o b e r t s o n 
e u b u s c a d e s u m u j e r , a q u i e n no p u d o 
de m o m e n t o p r e g u n t a r m u c h o s de ta -
l les , p u e s los e n t u s i a s m a d o s e s p e c t a -
d o r e s c o l o c a r o n á la p a r e j a en u n a pla-
t a f o r m a , y uo la d e j a r o n b a j a r b a s t a 
q u e s a t i s f e c b a s u c u r i o s i d a d , se r e t i r a -
ron todos c o m e n t a n d o ¡ a s e x c i t a n t e s 
e s c e n a s q u e h a b í a n p r e s e n c i a d o . 
M E Z C L I L L A , — L o s E m p r e s a r i o s de 
A l b i s u , en v i s t a del m a l é x i t o q u e a l -
c a n z ó la z a r z u e l i t a Los Charlatanes, la 
r e t i r a r o n del c a r t e l , t r a s l a s e g u n d a 
r e p r e s e n t a c i ó n . H o y l a v u e l v e n A ofre-
c e r c o n a l g u n a s v a r i a n t e s . 
— M o v i m i e n t o a r t í s t i c o : P i l a r L ó p e z 
y su e sposo V e n t u r a V á z q u e z q u e de 
l a C o m p a ñ í a de l a T u b a u p a s a r o n á. l a 
Z a r z u e l a de N a v a r r o , a h o r a h a n vuel-
to á su p r i m i t i v o g é n e r o , i n g r e s a n d o 
en la de R t c a r t - O r t e g a , q u e a c t ú a e n 
T a c ó n . 
— L a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n b a t a s , 
s á b a n a s y m e d i a s s á b a n a s d e fe lpa , 
a s í como c a l z o n c i l l o s p a r a b a i l o s , d i -
r í j a n s e hoy, l u n e s de m o d a , á Jül Tur-
co—Monte 11 y 13,—donde se v e n d e n 
esos a r t í c u l o s c o n u n 25 por 100 d e re-
b a j a en los p r e c i o s m a r c a d o s e u s u s 
r e s p e c t i v o s t a r i e t o n e s , 
— P a r a v e n d e r e x q u i s i t a — r o p a be-
c h a , — s a b e b ien E l T a ñ o d ó n d e — t i e n e 
la m a n o d e r e c h a . 
UN GUSANO. — ( P o r L u i s R a m de 
y i n . ) 
Y o no s é c ó m o p a s ó , 
m a s es lo c i e r t o q u e e n t r ó 
u n g u s a n o eu u n j a r d í n 
y se c o m i ó en u n f e s t í n 
t o d a s las flores que h a l l ó , 
¡ L a s t i m á b a l o s s e n t i d o s 
v e r l a s c a l l e s a l í o m b r a d a s 
d e t a l l o s y h o j a s m o r d i d o s , 
d e c á l i c e s c a r c o m i d o s 
y d e c o r o l a s m a n c h a d a s ! 
A q u e l l a b l a n c a a z u c e n a 
q u e eu el fango se m o r í a , 
m e d i o p e n a : ¡ e r a t a n b n e u a . 
que no e x h a l ó e n s u a g o n í a 
u n sólo g r i t o d e p e n a ! 
T a n b u e n a e r a , que o l v i d a b a n 
por e l l a l a s q u e e s p i r a b a n , 
s u dolor c u a n d o m u r i e r o n ; 
a l v e r c ó m o l a m o r d i e r o n , 
t o d a s l a s flores l l o r a b a n . 
¡"Pobre! S i h u b i e r a n s a b i d o 
q u i é n e r a el g u s a n o a q u e l , 
todo e s t a b a c o m p r e n d i d o ; 
¡ la e n v i d i a se h a m a n t e n i d o 
s i e m p r e de s a n g r e y d e h i é l ! 
l í o h a y p u r e z a , n i co lor , 
ni a r o m a , ni ta l lo v e r d e , 
q u e d e t e n g a n s u f u r o r . 
¿ E s u n a flor! ¡ P u e s l a m u e r d e ! 
¡ B a s t a q u e s e a u n a flor! 
PÉRDIDA.—Nuestro q u e r i d o a m i g o 
el e s - d i p u t a d o a u t o n o m i s t a d o n R a f a e l 
F e r n a n d e z de C a s t r o , d e j ó a y e r o l v i d a -
da , en un c a r r q a j e que lo c o n d u j o d e s -
de l a c a l l e de C u b a a l a de D r a g o n e s , 
u n a c a r t e r a de p ie l de R u s i a con s u s 
c i f r a s de oro y u n o s v e i n t e ó t r e i n t a 
d u r o s . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z d e C a s t r o r e g a -
l a l a c a r t e r a , el d i n e r o , l a s c i f r a s . L o 
que d e s e a r e c u p e r a r es u n a m e d a l l a y 
v a r i o s r e c u e r d o s de f a m i l i a q u e l l e v a -
b a en a q u e l l a , y r u e g a p o r n u e s t r o 
c o n d u c t o á l a p e r s o n a q u e los h a y a 
e n c o n t r a d o , t e n g a l a b o n d a d d e de-
v o l v é r s e l o s e n s u d o m i c i l i o : D r a g o -
nes 43. 
HISTÓRICO.—Ln r e m i e n d o b i e n L e -
cho: 
Cu oiboUero. — ¡ C ó m o ! l í o h a c e 
t o d a v í a u n a s e m a n a que m e p i d i ó us-
ted d i n e r o c o n q u e s u f r a g a r los g a s t o s 
de l e n t i e r r o d e s u e s p o s a , q u i e n — á lo 
q u e me d i jo u s t e d — s e h a l l a b a de cuer -
po p r e s e n t e , y a h o r a p r e t e n d e q u e le 
d é p a r a m e d i c i n a s q u e h a b r á n d e c u -
r a r l a ! 
E l mendigo .—¿Qué q u i e r e u s t e d , s e -
ñ o r ? N o p o d i e n d o c o n f o r m a r m e c o n 
l a v i u d e z , he c o n t r a í d o s e g u n d a s n u p -
c i a s 
ESPECTACULOS 
T A C ^ N . — C o m p a ñ í a D r a m á t i c a R i -
c a r t - O r t e g a , — N o h a y f u n c i ó n . 
ALBISU. — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
— A la s 8; ÍJOS Charlatanes. — X l a s 9; 
B l Cabo Frinu-ro. — A. l a» 10: Los A / r i 
ennista*. 
í a u o A . — U o m p a ñ í a c ó m i c o - ú r i c a de 
B u f o s " M i g u e l S a l a s . " — F u n c i ó n d e 
de m o d a . L a z a r z u e l a e u dos a c t o s , 
M a r i n a . — A l a s 8 J . 
A L H A M n a A . — Á la s 8: Un Incendio 
en un H o t e l . — A l a s 9: E n ta d i v i d í a 
Obscura.—A l a s 10: E l Canuto. Y los 
ba i l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
PANORAMA DK S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de F o n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s de l a 
G u e r r a , A las 8, 
R I Í G Í S T R O C I V I L . 
Julio 10. 







.1BSUS M A R I A , 
OÜADALüra. 
PTT.Att. 
1 varón, blanco, legítimo-
OJKKKO-
No hubo, 
M A T H I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A l . . 
No hubo. 
Dorotea Leí va. Habana, mestiza, 70 a-
ños. Picota, 21. Oclusión intestinal. 
Nicolnsa Santa Cruz. Matanzas, mestiza, 
23 años, Presidio, Congestión celebral, 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Manuel Koniáu, Habana, blanco, 15 
meses, San Nicolás, 209, Enteritis. 
Don Jesás Polo Ccndón, Lugo, 20 añes, 
blanco, Hospital Militar, Fiebre Ama-
rilla. 
Don Sernfíu Villalba Ballestero^ Grana-
da, '21 años, blanco, Hospital Militar, Ftd-
bre atuarilla. 
iauADALirrit 
Don Gervasio Aliñada y S.i^rora, Haba-
na, bluanco, 8 dias, Virtudes ntiinero 31, 
Tétano. 
TIT.AR, 
Don Mnri;ino Tierrasca, Guadalajara, 19 
años, blanco, Hospital de Madura, Dison-
teria. 
Don Euricino Maclas, Sevilla, 24 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebra ti-
foidea. 
Don José Morales. Guanajay, 20oñrta, 
blaaco, Hospital de Madera Fiebra bi-
liosa, 
CEBEO. 
Don José Sainz, Matanzas, blanco, Gl a-
ños, Carballo, 11. R, cerebral, 
Don José Castillo. Habana, blanco, 72 
años, Trinidad, 27. I. raúral. 
Don Antonio Díaz, Habana, blanco, on 
mes, Tamarindo, Meningitis 
Macario Dreyer, Habana, mestizo, dos 
meses, Municipio, 26. Enteritis, 
Francisco Dion, Casiguas, uegro, 17 a-
ños, Luyauo, Diseniería. 







E n el mes Je noviembre del año último avis^ al 
pulilico. qie no celebrase contrato con D. Ednardo 
Alvarailo (jue se titulaba apoderado de mi esposa, 
porqne tenia Interpuesto recuerso de apeiacióu con-
tra el auto del Sr. Jnvi de Guadalupe que le o'orgo 
babilitación para conferir dicho mandato. L a Exce-
lentuiuia Audiencia, en auto de 22 del paaadr, ba 
declarado coo lugar I& queja que interpuse centra 
la negativa del Jiugado .4 oírme la apelación, y ha 
admitido ísta en ambos efectos; j por consiguiente 
resulta que ei Sr. Alvarado no ha podido recluir 
acto» como tal apoderado P O R Q U E NO LO IlA 
SIDO N L X C A . 
Voy este nuevo aviso reiterando mi propósito de 
pedir la nulidad de los actos y contratos que se ha-
jan realizado con dicho Sr. Alvarado y habiendo 
llegado á mi uotlcla que se trata eu estos momentos 
de cobrar réditos de censos, advierto que incurririn 
en doble pa^o los que satisfagan pensiones di cen-
sos á dicho Sr. Alvarado. 
Participo también al público que las nuevas auto-
rizaciones concedidas pira vender capitales de cen-
sos, est.in impugnadas, asi como las ventai da los 
cuautiosos capitales enajenados á virtud de ellas. 
Habana, iulio 8 de ÍS97.—Juan C. Gobel, Lam-
p arilla 78. 8a-9 3d-lü 
0 
LA EEINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
V I H n S T T - A . j k l S r T J ^ L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 IDIHI B O T E L I ^ L B 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889. 
hiendo el premio m í í s a l t o que h a sido adjudicado p a r a l a s aguas de mesa, por s n p u r e x a j s a -
teiw» á f / r a i l a b l e , e / e r v e s c e n c í a n a t u r a l y sus c a l i d a d e s a r h c i d t i o a s d i g e s t i v a s , (Intorme deJ Juraao . ) 
ppiploiüa de Honor, Exposición Internacional de Amberes, 1894 
Lo más alta rcconipensa que pudo otorgar el Jurado. 
EL AGUA APOLLINAKIS tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, segúu las palabras expresivas de Monsienr Diday, de-
!beu á ella una comida más por día y una indigestión menos por comida»— 
¿ a F r a n c e M e d i c a l e de P a r í s . - D R . BOTENTUIT, 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DK TODAS CLASES 
S A L U D N . 2 3 , L I B R E R I A 
D E 
OPERACIONES D E N T A L E S 
D E L 
DR. TABOADELA 
P R A D O 91 
Se piactican todas 
las opexacicnes con 
sugsc ión á los piocedi-
mientoB m á s moder-
nos. 
Se hacen las extrac-
ciones sin dolor con el 
empleo de los anesté-
sicos m á s inofensivos. 
Se construyen den-
taduras postizas de to-
dos los materiales y 
por todos los sistemas 
en uso. 
Cuando la boca ae 
presta para ello se ha-
cen dentaduras sin cu-
brir el paladar. 
Todas las personas 
que carecen de sus 
dientes ó muelas pue-
den reponerlas fácil-
mente; para ello les o-
frece el Dr- Taboadela 
una selecta colección 
de dientes artificiales 
de todas las formas, 
colores, etc. 
G-randes facilidades 
encuentran en este ga-
binete las personas 
que necesiten estos ó 
cualesquiera otros tra-
bajos dentales, pues el 
Dr. Taboadela deseoso 
de conciliar sus pre-
cios con la actual si-
tuación, invita á todas 
las personas que los 
necesiten, en la segu-
ridad de que encontra-
rán muy apreciables 
beneficios. 
Su larga práctica pro-
fesional le permite o-
írecer la mayor escru-
pulosidad y esmero en 
sus trabajos. 
DR. TABOADELA 
D E N T I S T A Y MÉDICO-CIRUJANO 
l* RA DO 01 
C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
J;>:íJ ' ^}sL 1,,M3 
'—JI1S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
£1 martes 13 fe celebrarán honras fúnebres por 
los socios difuntos del Apostolado. 8« recomienda á 
iodos los asociados U asistencia á ellas.—A. M. D. 
Q. 5129 la-12 Jd-13 
J U E G O S DK .SALA, E S C A P A K A T E S , LA-vahos. peinadores, vestidores, toend ores, merac 
de» nowüe y de exteusión, jarreros, aparadores, ca 
mas. carpetas, canastilleros, e tante» para Ifhros, 
Init'etes, espejos, neveras, una gran cama bronce j 
otra de fresno, sillas sueltas de todas clases. Com 
póstela 1.4, entre Jesús María y Merced. I,a Fama 
1915 Sd-3 «a-3 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptus ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras amtianuadaj y de los niños. Gastri-
tis, inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos] etc., 
nada mejor î iie el 
Vino de Papalina 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe bri-
llante por la Auademia de Cienci.>8 y pre-
miada con M E D A L L A D E OKO y Di-
plomas de Honor en lasONCE Exposicio-
ues & que ha coucarrido 
Pídase en lodas ías boticas. 
i JI 
CAJAS DE H I E R R O . 
Se venden, compran j cambian en el estado en 
que se hallen; se componen y pintan dejándolas co 
mo nuevas. Por poco dinero se hacen llaves y lla-
vines. Se abren cajas de bierro sin estropearlas. Se 
le» ponen cerraduras americanas. Ta aibién se hacen 
caja» para babilitndos, y las bay con tres llaves dis-
tintas, para bstallones, sumamecte barata*.—A. 
P E G O , M E R C A D E R E S 15. 
{n»iU) 8a-10 
5120 10a-12 
N e w Y o r k y Junio 4 de ]897. 
Cert i f i co : h a b e r e m p l e a -
do durante m u c h o s a ñ o s e l 
Vino de Papapa de Gandul 
con j e s u l t a d o a a u m a m e i i t e 
s a t i s i a c t o r i o s . 
D r . Kaimundo de Canlro. 




bitucioucs, I * * 
ui¿8 ainpIU" y 
vniUlijiUs, irato 
re ni erado. lJ " r 
elln «» í̂ M nx 
t rnuJerM Í foras-
tero* y distin-
guidas permifiai 
de «uta «-.tudad 
dan su pi rteroncia al Flotel PASAJ E . Su restan-
raut abierto al público tiene i an lersimo un exce 
lente cocinero francés. Tauto en el hotol como en 
el restaurant, por precio de segunda so manficuo «i 
trato de primera. c ílfi» m.l 'l 
¡nlerés Importantísimo 
Para lo» (pie ge van 6 los van 
Pa/a l<>« que se quedan ó los queil iu 
Paia los que uo se vau «i se <t<ir.dan 
O uo ne quedan o se van 
X J ^ L uvesJ O 'HJ 
D E F K A N G I S C O LI .USA. 
I a siempre tidrlUliu* fábrica de baúles / «mba 
laje» 
Unica montada «"on l.od^» ln» ni.iiiuiuarias más mo 
lernas y necesan 1», y por MO •«ndí á lodo el mun-
do baúles y embalaje» buenos, lujoso», mSlidn», fuer-
tes muy fnreles y los únicos barnizado» y barato» 
PICOTA NUMEROS 10 y 12, 
ENTEE LUZ Y ACOSTA 




D E LLANTO Y MUNIZ 
O ' B E I I / L Y 8 3 
entre V i l l e g a s y Bernaz .a . 
IMl'OUT ADORES 
de Qnincalla ílnn, Cristalería, 
Pértamertil frauetsa é. inglesa, 
objetus Oe arte, etc., etc. 
D e p i d l t a d i ' IOH r i ib ier i«>« n f u n i a d o » 
•l<: i ' l a l a ¡VleurnoH. C r i ü t o t l e y o t r o » 
l ' a f i r i cun tc s . 
Surtido muy completo en platos 
y fuentes para mesa, vajillas, copas, d u l -
ceras y d e m á s objetos para el servicio 
doméstico de familias, 
Restanrants, Hoteles, Cafés, nf.c. 
Los precios sin competencia posible 
c97« 83, O - R E I L L Y , 83 a 8 j l 
E l Pectoral 
de Cereza 
D r » A y e r . 
• • 9 
Para TJesfrirulos, Tnsp?, Bronfimtts. 
Mal do Garganta, Romadizo y Tisis 
Incipiente uo hay remedio qno se 
aproxime al Pectoral de C e r e z a dol 
•Dr. Ayer. Calma la int imación 
de la garganta, destruye las mucosi-
dades irritantes, suaviza la tos 
y predispone al descanso. Como 
medicina casera para casos for-
tuitos y para el alivio y curación 
del garrotillo, tos ferina, mal de 
garganta y todos los desarrofilos 
pulmonales á que están expuestos 




del Dr. Ayer. 
rRKTARAr»o roa 
D r . J . O . - A - y e r y C a . , 
LOWELL, nA5S.. I). 5 A. 
UfedAlIaü de Oro en la;» Principales 
• Expoiticioties Universales. ^ 
C^~r<«npnso en cn.ndía contra las imita, 
ciónos baratas. El nntoibra d e — A y r r ' s 
C b e r r y Pectoral — a (>.i re re en la envollnra 
y de realce en el rnsial do cada frasco. 
A G r C J A V I C E T C S I F O N 
L A "CRUZ BLANCA, 
o • — 
H A B A N A 
41 ^ 5 ^ 5 © $ ^ ^ ^ 
| r»B TOBO i 
f X 7 » P O C O l 
iJr 
M a r i p o s a * 
M»npo»llU *1»dk, 
ton Ut nnu» <i«»i m* iwAti«#J»i 
»t mi dfcbe» ta rtií» bnllietost.; 
i), con el ifrati, laftoje rt» ta lumbre, 
t» conrirtií* d^ lai»k oii iiiKiipos»: 
pe? el llsno y is t-nmltrb, 
Iticlendo )u» primores 
y temeland>. flor <\bt >it>%\ foro» 
No remonte» el »nelo. 
no de) sol le «n^mi.rns. 
«)ae él no lo 1110 p»»» «"«eiii*» el < lol<» 
CSSJ graciotss unanto nndeblna a>s«, 
kino porque las luzcas como |«lu, 
l ' invoif . teñalarto 
ek el festín pninaveral l« p i r l o . 
iVlvo! OófaJa iÉ).ri«a y fotla « a t e r « , 
pne» la irirt» na c u s í lO Kre?o y l i ^ r r» . 
.IriR»» entro floios «I »iil>r»>»o p i o j o 
«leí siiior, y Tonunc/a s is alie «!»fera; 
qae ol sol o» luí; pero U m l o é n e« f-iegi». 
Loes y do«»-an*oiiU 
mariposa quosiih'-». y advierta 
que ese »nl, <J««e <<e | e | "» 1» •i,,s. 
4» rett* dé la inaort* 
Nuoat.to orgullo DOS á merced (Jo 
cualqniota qno gnnti» tonnrao l i nioloalltt 
de línongearnoa. 
V e r d a d e s i u r o n t e s t a b l e M , 
Un esentur in^lí»» ha expresado do uu» 
tnanera ittuy origiriAl al^an^a vordadaa m-
cüntoátábléa. 
Hay r.r«« cosas, dice, íi las cuátM debo 
parecerse ana buena raujor, y á la» qnw 
tambióo no debe parecéis»*. 
F.n primei lugar dohe patecorse al ¿arar-
col, que guanta conaf.ai)tement.« au easa; 
pero no debe liacer como oat.e animal, qa« 
lleva «obre su cuerpo todo lo que tiene. 
En segundo Iti^ar debo parecerse A n a 
eco, que uo habla hasta que tío le bablao 4 
ól; pero no <U'\>G, corno «1 oco, trarar de tiai-
blar siempre la til tima. 
Y niiHlliiHiit.e, debo ser como e! reloj de Ifl 
ciudad, de mía exactitnd y ro^ulxridafl 
perfectas; pero 00 debe, corno ol reloj, h»~ 
eerso oir en t'ida la cind/td. 
(II) a r a d a . 
De leer UIIIIHH novelas 
prima dás Asunción, 
mujer ali.u cuatro cuarta, 
«nuda óe Panliileón. 
Tjono tina finca en dos cuairo 
donde á veranear, 
y aunqno ya efl bast.inte vieja 
piensa, volrereo a casar. 
Corno ol pueblo «8t4 ent erado, 
no la nombran do otro modo 
que la prtmui das (res cuairii 
ó la viuda 6 ^lej.i todo. 
i» 
M á s b a r a t a que e l A g u a V i c l i y impor-
t a d a . 1 
E n v a s a d a en Bifones DO p i e r d e g a s c a r -
b ó n i c o n i n i n g u n a p r o p i e d a d c u r a t i v a 
como s u c e d e con el a g u a i m p o r t a d a e n bo-
t e l l a s c o n t a p a s de corebo . 
R e c o m e n d a d a por l a c i e n c i a m é d i c a , 
s e g ñ n . el s i g u i e n t e I n f o r m e dol L a b ó r a t e -
n o U i s t o B a c t e r i o l ó g i c o , q u e d i c e a s í : 
" 1 ? E l agua anatizada es a l c a l i n a . s á l i c a , 
"de composlcbbi htftfogt á l a de Vidiy—2v (¿no 
"pnede ntiJizarsc en las afecciones eu qnesí! ha-
" l ian indicadas las mencionadas A^uas; en las 
^enfermedades d c l h f grado y en frcnoral oo lo* 
"das las enfermedades del aparato dlcest iro j 
"en las depenrtienles del artr i l i smo. Habana 
"diciembre 22 de 1 S 9 6 . — D r . Manncl D u i n u -
" D r . Joan N. D á t a l o s . " 
D r . G. A costa. 
Vto. Bno.—El Director, 
D r . J . Santos Fernández. 
A 15 centavos plata cada síASn 
c o i i t c n í e m l o un litro. 
Abono do 30 sifones, $4 plata. 
A G U A D E T S E L T Z 
S m d i s p u t a l a mejor a g u a de S e l t z d e l 
m e r c a d o , e l a b o r a d a c o n a g u a de V e n t ó 
pnje ta á l a e l i m i n a c i ó n de t o d a s l a s u s 
t a n c i a s c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billetes el sir<»n. 
N u e s t r o s c a r r o s l a l l e v a n á d o m i c i l i ó . 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d o l M o n t e 3 1 4 7 3 1 6 
J e r o g l i f i c o r o m p r h n i d o . 
( Tor Urbano.) 
551 
T i n a j a n n in A r i c a , 
(Por Amelio rinmog.) 
O 2 e s V i 
5 1 3 4 7 1 
(y 7 C 1 8 
2 3 (J B 7 • 
8 G 3 r> ? q 
G 7 9 (i f» 9 7 
1 7 4 5 4 8 5 9 
5 1 7 1 8 6 8 
3 0 8 4 7 1 
1 2 3 4 í) 6 / 8 9 O 
2 6 3 5 1 7 4 8 5 9 
0 7 0 5 4 2 9 
5> 4 8 0 
« 5 j 7 
Sustituir lo» utim«tos por leiraíj, d» modo 
.jue rasullo mi liu liii«a-3 bari^ootalaj lo 
qno signe: 
1 Ninfa dol Laclo. 
2 Mejicana cólabre por no r.alnnlo y bni~ 
inosnra. 
3 l'ríncipe «royan«>, bijo de Vénu» y do 
A nq ii isas. 
4 (ínnoral anglo-americano QOP expalad 
a los ioglosos de la. Vir)¿ím*. 
f» Nocturno. 
6 Kl principio "Ual ««grtn Qlpóórates, 
7 Sistema mMieo lisiolOrico 
H bev de ,1 IKICÍI 
9 M:íloria untuosa A intlaroable. 
19 Profn!)ión> 
13 Vo? A giro do la lengua alemsna f so 
nao en otra. 
12 Bl contrario »D la guerra. 
13 Pepartamento del Norte do Frauda* 
H Piedra maflnnttioa. 
A G U A R O S I C L E R , 
conserva y embellece el c u i i s 
A t t a g r a n i a , 
(Por Aurelio Hamos,) 
L. 
» ;on las leirris nnterio'res ^'niiai^íos 
nombres y apellido do una encantado-
.V bennosa s e ñ o r i t a de esta capital, 
Sol i t rAones , 
A la ctarada romanar 
DESCANSADA. 
Á ) Jaroglifico anterior: 
P A K T E N O N . 
A) Cuadrado antornir; 
O 8 C A 
C O S A 
A S C O 
S A C O 
Al Tercelo de allnhaa: 
B O N D ü Ji A 
E> tJ R E T O 
R A T O N E S 
Han remU.,>,( sólooionea 
Leopoldina S. Váidas. Camila f UÜlM 
